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LA FABRIL HALAGÜEÑA
jrica de raosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado éon" «ledáHa de oíiD én Va* 
péxposíciones.—Casa fundada enl884.—La más anUgua de Andalucía y de mayor expor-
Jn, L
Depósito de cemento y cales hidráulicas delaS meíores marcas
JOsiS: H ID A ¿ G Ó  lBSI»ÍLX>OÍÍ A
EXPOSICIÓN \ , . ÍM ii AB* . . '  f a b r ic a
Marqués de Larios, I2 ' * . . P U E R T O ,  2
;̂^dciálidade9.,-yBaldosas imitación a márftioles y iposáico romanó.
‘ de invención. Gran variedad en jovSétás pata ácéfás y .áliuácénésV Tüoer̂ ^̂ ^
M'
liMiaiiifiesto del Di* 
i| rectorio de la Fede- 
ación Republicaná 
ais. ..,.4'̂
er y el patriotismo .han Sumado en 
voluntad de los íiom* 
de la democracia repu- 
V . oí ' . . i
otlD'í sómes bus deVgi los y actuare- 
fnrftión deFodermecutivo. Con esta . 
¥̂ad nos dirigimos a los republicanos 
que nos .obedezcan, y  al país entero,
■a que nds escuche.
cesitamos el concurso de nodos loa t^pa- 
I La giAvv-ilad del momento  ̂
ate poiqi ê  pra iomi n i es de Mp- 
áíaoReribUa u  de Fatua o mo- 
nía.:' ,
ROíSer. he aqiri Ja d.'.syuntrva púr’a 
>Éa.,X nosotros queremos que sea. que 
qr̂ CQU su personalidad glorieta que to* 
a no ha pmdido la espintaalidi d román- 
^ue Sofía ó su p s 3 por la Histoi i a ' 
ero como no Duede perdurv î con la Mo- 
ítóá-qüíft ni ser admitid i en la Sociedad de . 
las ííaoiones sinó en '•a píen tnd de m digiu 
Wadscfbórana, es indispensable que muden de 
qrai? sus instituciones; Por no haber rnüdado 
tiempo, llegaremos ya a deshora, y la crisis 
 ̂ te trabsform icióii se va a plantear en cir- 
¡qnstencias ae extraordinario peugro
c^paojtodos, de nuestra re-spoima- 
iiUdai y ron la íirme resolución de salvar al 
Í̂6 en esta crisis, declaramos condiciohes 
^̂ iSpensables para con lurar aquel peligro: 
¡Armera. La conservación del orden 
i^giinda. Li mmitenimieuto de ladisci- 
Sa, militar, por la neutralidad del Pjóroi- 
Éii las luchas políticas-' 
tercera La con quist  ̂del Poder y el ej er- 
de sus füncmnes con tal diligencia y 
lítunidad, que entre el Gobierno db1 nae- 
ir antiguo régimen no quede solución de 
îíinuidad por doude'irrumpa la ola devas* 
ra de una anarquía sip principios. Sin 
alidad.y <69̂ solv€moiaidíe<î Sí>autore3 
Con el concurso de todas las piases socia- 
is y el de nuestra voluntad, enérgica hî ŝ  ̂
íiacnñcio propio y el ajeno qpe fuere mor 
pastor j nos-proponemos qupí prevalezcan esas 
condiciones que oonstituyen desde abora 
©jostra norma de condiuota.
I j l  vida práctica ds fa admísifslra- 
'J cián.
M'-''"
i ^ i  prevaleciesen, nó  ̂sterA entonces posible 
^bernar rápidamente, haciendo de los días 
es, traduciendo en decretos aquellas solu- 
les.jmlítecas y de j usticia social qüe alieñ  ̂
en el alma de los pueblos, y cuya falta 
t̂epprtnna sarisfaoción' ha engendrado la 
^sta revolucionaria en todas partes, y es 
jp,eii Pilfestro país, dé amenazaílofes
POS.''-:
tesJ usto que géneraciones sucesivas de 
Ipesinos trabaj'en para generación es suoe- 
^  de'propietarioS (̂ ue no conocen su pror 
id ni atrian la'tierrá. La tiefrá há de ser 
el que la fecunda, la a valora y la embe- 
 ̂ton el a mor d e ̂ u traba j o. La Re p lilol i- 
adimii'á a los esclavos del tefruAo y fé- 
liará al labrad oí'con ei éailipo,transfor- 
p}do el contrato de aziéndámiento en censo 
Imible; el arrendatario, en propietario de 
péiía, y poniéndole erl con’diciones de bas- 
a sí mismo por la organización del eré* 
|jl, agrario, la movilización de Ja propiedad,
’ ^anización d'el registro y  notariado, 
ición d© Sindicatos y pooperativas y 
bfo$i;óri, de la enseñanza profesional 
)lh. '
ÍSgfandes latifundios, las tierras sin cul- 
P^^seráu licitamente expropiadas por el 
Anara CÓPvertir!as en bienes comuna* 
•imoñio ae Municipios, con .de§ti-
rproooodo,4»lqn-'®‘’“ fo ras ííe
udinario o ¿3 «tras Iimtos 
Sfe rf espíritu de los tiempos haya 
^’fitipüode ser quo la obra de progreso
Jizada por la civílizaciófi se dettínga 
íwha en la mera transformación del 
.©1 siervo en obrei’o asalariado, srijeto 
Síoonti'ngencias' implacables del agota- 
itOf 4© la falta de trabajo, de la; insegur- 
m^del porvenir, de la enfermedad sin 
|!|?aro,del aislamiento feroz que síifie la mi- 
'ff5l,.gbrera<en medio dê  la sooiedad.
impondrá a sus Estados lá 
l í̂óri de'transformar por el ejemplo el 
I^H^detsalario, sujetoa la ley de bronce, 
«pepi co^riato colectivo da trabajo; 
el derecho y fa personalidad de 
y  Sindicatos de oficio; oreará 
retiro para los obreros ancia- 
las Gooperativas de prodne- 
^®^tepa3?ará toda la labor inmensa qué 
3pués;d©.articular el Parlamente) en 
reparadora legislación social, 
dé quedar expuesto el pais a loh pe- 
hambre artificial, provocada por 
en la distribución de las afhht̂ ist. 
K̂ primeras materias pará láindilstriá.' 
íléa acudirá desde él primer d,ia a 
an temible contingencia, decretan-
cos, el Conieroio y la Industria, pata lograr 
asi su nacionalización.
El desconocimiento de realidades vivas, 
históricás y geográficas, mantiene en estado 
de problema perpétuo la constitución défini* 
ti va de Éspaña. La República lo resolverá, ré- 
contiendo, te pez-sonalidad de las,xegionqs, 
por medio de autonomía tan amplia como 
sea compatible con la unidad de Espaiiá en 
un a orgauizaci óm federal, y concediéndola 
también a los Municipios sin otra limitación 
que uua ley que haga las veces de ffeiíciie 
I supletorio.
i Ko han d'í «egUif pt'ógreí'a'mío. aíiote le la 
I raza V causa, de su depauperación, el h n bre 
I y la miseria íistolgg5ca...Gue acorta el pióme 
I dio de la viaa vdisminnye las energías del 
I español.
I La lA,epublica ücuüirá iirg ntemente:
J A intensificar la producción de la tierra. 
\- \ A bajar el precio de los transportes.
A modificar el Z'egimeu araMceiario en .be­
neficio del pobre.
A impeair'monopolios de heché y ao de- 
f recho V'acaparamiento d« subsisten Cías,
>- A suprimir latermediaiuos .parasitarios en,- 
iré el productor y el consumidor.
A extirpar de raíz ea impuesto de ooiisu- 
mbs.
A munjeiDalizarlas servicios públicos.
A regularizar loé moi’t'.ados.
A dotar'da .eam 1)1105} y abastecer djs agua' 
potable a todos Jos pueblos ouo carecen de. 
ambos eiernontos de.relaciou .y qivmzación.
A fomentar e imponer la higieuo urbana y 
la privada para disminuir Ja mortalidad y 
ias eiií rmedades alir a li Vida del 
hombro. v. . ^
A la vez que abastecerla despensa del es­
tomago hay qne proveer la deSperisa del te­
rebro. La República, atribuyendo la mitad 
de la culpa en las desgracias nacionales al 
analfabetismo e incultura, se ocupará inme­
diatamente en remediar tal estado de cosas, 
decretando la creación de un organismo su­
perior autónomo. con dotación propia, que 
dispondrá: . -  ̂ '
El desdoblamiento de todas ■ las escuelas 
de primeras letras. <
. La edíficaertsn do locales adecuados paxa 
las nueVas y las antiguas mal instaladas.
La fundación de Centros e Instituciones 
escolares de carácter auxiliar y complemen­
tario. ,
La,improvisación de uii magisterio, dando 
nombramiento proyisional, mediantedemos- - 
tración de aptitud elemental,, a todo el que 
tenga un título académico y a todaS las seño­
ritas que, aun sm tenerle, acrediten instruc­
ción y educación suficiente,Interin las escúe- 
las especiales do pedagogía crean, cpn éétó 
u otro personal, los ihaestros que hacen falta 
en España para satisfacer 'el hambre inté- 
lectiihl.
• Se reorganizará la enseñanzauniversitaria, 
dándose autonomía a las Universidades' quê
subsistan. .... .
>Se fomentará apdoposamento,, Jaŝ .escuriap 
especiales,’ profesionales y de aj^Tendizajé, 
singularmente las de enseñanza técmoa^agrí* 
coja, con esta onentacióa: que en España 
hacen falta legiones de técnicos, itegenieros, 
químicos, mecánicos, peritos, capataces, y 
enseñar un cultivo racional, atendieniJo lá 
multiplicactóu del árbol, la restauracióní! del 
prado, la reedificación de la qabaña, y eleyan" 
'do a facultad la ciencia veterinaria, y el mé­
dico veterinario, q. elemento ru'inqipáL de 
riqueza pública.
Residiendo la soberanía en el pueblo, 
fuente de todo poder, ouapto la merme cons­
tituye ini atentado.La República proclamará 
la supremacía del Poder civil sobre todo otro 
poder: militar, eclesiástico 4) cualquiera que 
sea. - . '
Los funcionarios del Estadoi están obliga­
dos a rpridirle H máxima eficacia de su ser-, 
vicio, y el Lstadó, a su vez, a rerannermle^ 
suficientórnente. La República garantizará a 
los empleados del Estado, en todas sus ,catefi 
goriaS, la propiedad de susempleos,da mejo­
rado remuneración y una pensión de. rep 1*0, 
reduciendo o anulando el ira-puesto que sQ: 
bprtán, partiendo del principio dq q.péJos 
sueldos no pueden ni deben,.«sonsiderarsê  en 
jnsrioia, como utilidades gi’avables;; ,
funcionario que dependa del Esta­
do cobrará' jjjQbos de mil ochocientas vein ti­
cinco
^0 autorizará y. íomte«.tárá. la, Asociación 
sindical de los empleádos públicas para la 
defensa de sute inibteses cot-pora'tívoe y regu- 
de ascensos y>promoción.
La  ̂ internacioMí
ación de lo's mjBdaos de trafisptel- 
5n de sus valores, sq éxpl<^ ĉ||ri 
*á^n por Consejos en qué éétén 
í¡píl|roporcion almeiite representados la 




T e t í r p : C e r y s n f  e ^ í
•Oompafiia cómico dramática dirigida rlnr'' 
ManuelLlopis:' 4 ’
íEhinciÓri'para hoy Miéfcoflés ' V -
Reprisse de la hértriOsá comedia en euajbí»l 
actos, en prosa, original do -Serafín y Joh-- 
qiiín Alvaréz Quintero, titulada . ' i
t o  f  a m o H q g
Segunda representación del aplaudido diá­
logo de actualidad, original de don AntóniÓ s 
Mur, titulado 1 \
EL ARMISTICIO EN MALAGA ' ^
A  las nueve de la noche^r :
Butaca, 2‘50.— Paraíso, 0‘50. ' í
G I N E  P A S G T J A L I N I  S ? 4 , V ñ í . 2
El local más cómodo de Málaga.
 ̂ Sección continua desde las cinco de lá tardé'a doce de la noche.
Hoy último día de lá grandiosa película en tres partes, .
¥ ie s iim i^  d(B sss-
Está presentadâ cOn gran lujo, tienq escenas de verdadero mérito, la interpretación está 
,a cargo de los principales artistas de dicha casa, tiene un argumento interesantísimo. 
Gompletarán el programa los estrenos , • t
-  C O R A Z O N  DE l a : O T R A
preciosísimo drama en tres partes.i j
JPolidox^ v e i i b e  a l  JOlalblo» 
de mucha risa, y la de éxito ANALES DE L A  GTJERRA.
Precios: Preferencia, 0‘30; Genera!, 0‘i5; l l̂edia, 0̂ 10
Nota. Se vónden películas a 5 cóntimos,metro.
i n i  -Vital Á'iü
feo ld a d o .^  bb lp :as. e-.spox'aiiíüo ti.ir
\ i \ Foto información
El Estado es el age 
deroso porque su derecho a i, 
sioiones tributarias sobre losciuqaaa^f^ P'}^ 
do arbitrariamente Ilegal; a la expoliación. 
La República, considerando que la mayoría 
gobernaute no puedo asumir potestad alguna 
que no qea derivada de su pbhgacióij 
ministrar los servicios pilblioos en bien de 
todos, hará pesar los tríbutos^obre el ciu- 
dadaho propotoionalmente a lá^rilid-Rd qfio 
del Estád.6 recíbá cada cqal, lo que s^pi^r 
ca tanto corno suprimir el impuestb; oou car 
rácfcer de contribución ¡no competóday ha­
cer qne los valores creados por lá públifiá 
gestión administrativa sean el'irntrimoíiíb" 
nacional del cual el Erario obtenga su pro­
visión. ,
Ni sola, aun supuesto un gran estado de
poderío, ni acompañada, de p.tras nariioues, ■ 
pjcJr p m deberia España snsti asiese t bs 
iiiflujog geneiales que dirigen 1 u acción poh 
tica en el mundo Lna inteligencia A,80cia 
cionoLigade Naciones, bajo,cualquier íor- 
ma que se pacte, vendrá a vigorizar, ampliar 
y hacer efectivo el espíritu que inspiróla 
creación del olvidado Tribunal de La. Haya*' 
La paz internacional no podrá esfer garan­
tizada sino cuando el consentimiento délas 
naciones y un poder superior que lo haga 
ej"eoativO‘ limite los armamentos y dirima 
inapelablemente las contiendas.
La República gestionará la admisión de 
España en ese, consentimiento v. por taúto, 
la modificación orgánica de nuestros medios 
de. defensa nacional estará sujeta a esas con-, 
tingenoias. Entre tanto, nosotros mantene­
mos nuestra aspiración tradicional a consti­
tuir un ejército voluntario, haciendo obliga­
toria y primaria la instrucción militar.
Los honores, empleos y derechos conquis­
tados hasta hoy constituyen "pna propiedad, 
que la República revisará para reconocerlos 
en jqstioia, mediante la intervenciónjde ju­
rados mixtos. .
Todas las desventajas que nuestra posición 
geográfica en el mapa de la edad contempo­
ránea contribuyeron a la decadencia de Es­
paña, han terminado el día mismo en que se 
juntaron por el canal de Panamá los dos 
grandes mares, y ahora, cuando la paz con- 
qpistada por todas las .democracias abre ál 
comercio humano m'ás dÜátados horizontes y  
la civilización se dispone a penetrar en Afid- 
ca, a descubrir el misterio de Gceania,;.a 
' multiplicarse en Américá, cambiando de 
ga^'el centro de la actividad humana, 
•España de ser margen-y piiéde y debe áp̂ ór. 
vecharxse de su nueva posición. Ante; muH®-! 
tros OJOS deqklarái ai alcance de nuestraíáíai  ̂
no, el transporte superñoiab aóreo.y siib.áía- 
rino. del cambio dé productos del mundb. en­
tero. Las grandes rutas dfel comercio pasaráfi 
y, se -cruzarán sobre el sueloj que fué n uestra. 
ouRa, qae. es nuestra despensa y ha de sefc 
nuestro sepulcro.. .
Pudo diputirse un día si la soluciótí idel 
problema de/ nuestro, proteotorado en Ma* 
rriiecos era el abandono:. Eso sucedió ouaur* 
do no hablar esperanza de qüe aquello defáse 
de ser, como es, en su explotación, ocupación 
y administi*ación, mayor vergüenza, ignomi­
nia mayor que fueron los líltimos tiempos dé 
nuestra administración colonial.
; Pero las cosas Ván a cambiar. La República 
! no abandonará ese pedazo de tierra que,
’ menos por uup.stra acción pro.sente y pasada,
. por ventura de circunstancias universales se 
ha tmlorizado extraordinarirmente. Nuestra 
acción futura, más civil y política que mili­
tar, an mentará su valor.
La República,: que seguirá en política in- 
ternaoionaJ la trayectoria que une a los pue- 
blop por afinidades de raza, por comunidad 
de fronteras, por armonía-de intereses; gés- 
tiopará de sus naturales aliados las demoéfa- 
qÍRS- dé las naciones occidentales, que for­
tifiquen con su apoyo y simpatía el rango 
moral de España; su independencia integral 
mirada- desde Tánger, sin remordimiento', 
no d,esde Gibraltar, que oprime y altera los 
latidos del corazón nacional.
La t'sbrftia «I iilaal
No caben éH éste documento, que qüler©' 
ser un grito fraternal y a p e l a c i ó n  al país 
entero, espeéifipacipnésídfi^alladas de nues­
tros propósifes Q pormenores sobre nuestrá 
actuación futur». I , - - ■ '
Sé ha de saber que no renunciamos a níii- 
giriiio do: nuestros ponveneimíentos, todés 
eljos o;sprep!̂ dos ém.|>roi¡É’íwtea'S - doctrinales * 
que concibieron y ^romnlgaron nuestros 
maestro».’ * • .¿.v
' La manera de administrar'justíciaj te ca­
ducidad de privilegios que perdieron su ra- 
ẑ n y justificación, la incajitación de bienes
fuit üujI c r 10 11 moiiopobo ha i 
taizado <11 n  i 1oi <fel país pcni* nó< lO 
nu uaiíao la o i.ani acicn del crédito publi 
cu í\) med f 1 "“i" oiear y fomentar ludiistr as 
que^iita i üoiecic on en España que aquí 
tienén sus materias plumas y que han des- 
apar^pido, haciéndonos 'cributario.s de naises 
que ayer no'’ pagaban jeriio un plan órgá 
/meo.nacional de obras publicas, que satis­
faga neoevSic1aa.es urgen tea y contenga la 
pró-xiraa emigración de mamo de obra y de 
hospitales, tudo esOi que está en nuestro 
pansamiento y en nuestra voiuntad. no cabe 
en esta declaración, que queremos sea afir­
mación solemne y que mevezca. el crédito de 
compromiso, publico. ■
La voluntad y el paDsamiBDío
Los ílnnantes no desconocen la pesadum­
bre de la responsabilidad que contraen; Ellos 
solos, aun seguidlos de las masas populares, 
no podrían hacer otra cosa que indicaciones 
de su voluntad ábnegada.
Por eso lanzan este llamamiento a todos 
los intereses, a todas las Corporaciones, a to­
dos los intelectuales, singularmente, que vi­
ven en la contemplación del porvenir miran­
do hacia la izquierda; pero esperando la voz 
sobrehumana que ponga en raárcha el motor 
4é. 8u8 dormidos entusiasmos fóouudos.
Nosotros, el pueblo y nosotros, vamos a 
poner en la ébúá de redimir a la pariia y /ha­
cer un patrimonio nuevo en la niiev'a Espa­
ña, cuanto p.odémos y valemos. .Los que po­
seen dáráu partq. d,e lo Suyo, que piiede re- 
'parár ÍHjuí3ticIaSi.:L que no; podemios ihaqi  ̂
ni puede' hacerse, si. jip. fuese por exponti|¿ 
neo impulso, ep Somotér a eontribqción 'el
■̂ pen4amientqa,íenQ, que nos hace Mta*.
Ei régimen frente a «II dilema
La héra lía sonafib< La Mofi'arquíá ha de 
esch'ger éntre, cbnfiai-sé a la hidalga generó- 
sidad en Úri piieblo noble, devolviéndole bu 
Sobéránír pará^xue disponga libreirieñte; de 
sus destinos, o resistir la presión universal,' 
que a la meriór provocación estallará en tem­
pestad revolucioriáriá, que nadie puede ni 
dé'bó jaotársé de' tener fuÓrha,'pfeátigíó ni 
autoridad moral bástante pará encáüzáf y di­
rigir.
En el primer caso, nd^ótros' salvaremos a 
E^'aña ópmo'ri lá ehcpntráseiripjs ep la cu.na 
de.fflbiSás o óri las aguas del Jordán,-
En el se '̂aíidb caso, ’JEspaña se Salvará, si 
sé salva, eoínO ésos buques jborpedeadoS, pero 
no hundidos, que han pféoihtadb el. horror 
de \a tiAgedia y van a la deriva éutro dos- 
aguas, empfijádbaqfei* la fatalidad tal voz a 
provocar nuevas desgracLas, tal vez a consti,- 
tirir una perénríe amenaza para la , libre ná- 
vegació|i. ,
Quéféfiios el Poder. Españoles: Ácompa- 
. ñadnos,a pedirlo y, en su hora, a conqüistar- 
rbi. Nosotros proóufaremos merecerlo.
Mádrid,16 de Noviembre de Í918.
'Á Zérrowa?, II, Gíncr de loa Eioa, Roherto 
iCfáMrovido, Marceliiio Domingo, Manuel Ma­
rracó,
GUIA DE EXACCIONES 
MÍ}íiieÍéALÉ§
R. O. del II de Ssptiemliré
aneteáte C0‘ri íodá lá |
--  y cementedp b̂r
AOOÍ.FO l l b i z
AB0GAD0^^IÍ^;4 
venta en las pH 
dQiíiIclilio de su autor, Angel, I.
í l í g p g l a r
Se v^ri#:mMsdríd;—Dhéfe f  iSi
En Granada.—Aceras del Casino 13*
Bn BobadUla.—Biblioteca de la Estación.
Fi ib '' (10
l!0 lu 'u r .fs ''
d e «r1 i
TIESTA 0
Dice j t ’
■•FJ U 3




AH 1 STRA IDí
Los aliados han ganado la-giii 
La han airado de un i i a? n i i
V
is) oluta definuna í >ta’
.. .actos esporádicos^ por decirlo 
No se registró todavía la mam
nad ,̂ que,piden lo s______________
mente espléndidos que está viviendo 
la actual generación.
TN PROVÍKCIAS  ̂
Que la Prensa aljadófila depfovia- 
cías, tan brava, tah abndgadá, tan 
perseguida, tan perseverante, recoja 
esa idea y la hagA snya- Que en cada 
localidad se reúnan los aíiadófilos 
más significados y orgánicen una ji­
ra,; una cbampañada, una veladaí, 
una frianifestaeióii, un mitin, liiri 
banquete, un desfile ante ios Goiisu- 
ladosrif los paisés que Wnciei^ón. 
Que asóCieii á esos ajctosá las coÍo- 
nias francesas, inglesas, iíalianás; 
norteamericanas, belgas, etc..;. Lo 
que se pide e.s que en un rbismó díá' 
no quet|e;>̂ m'dad ó pueblo español 
de alguna iijnpp t̂apcia dpndeJos aUa-
dófijos,, que ha ¿ón los
ralfineníe, pójs^rieq^áti ^
cor<Íia,í y . entusiáfítipar  ̂ con los
franceses, ipgfese porteaíperjeanos',
it Îian.os, belgas, residentes ep k
íbeálidad respectiva,
, EN MADRID
Con relaciióh a Madrid, ¿reemos 
que lo más oportuno es celebrár ese 
día un gran banquete, ctrgáriizado* 
también, cómo es lógico; por la 
Prensa aliadófila. y al que se invite a 
las eolqnia.s de los países aleados 
Hasía ahora, esás colonias ede- 
braron el éxito aísladámente; y ade­
más, lá ma.5;a aliadófila española de 
Madrid no pudo adhérir&é a lab re­
cepciones y banquetes con que han 
te.stimoniado su alegría. Es necesa­
rio que dichas colonias de lo.s países 
aliadGs y los a'Madófilos iBadrileños 
se congreguen ,en un local y irateri 
nicen jubilosos. A l hacerlo, trazavian 
un camino~el único seguro caminó 
que nos resta—a los que son direc­
tores oficiales de la nacionalidad. ' 
L a Oorrespondeneia^ de JEspañU no 
persigue al lanzar esta ideas hacer 
esta proposición a la Prensa aliadó- 
fiía toda de provincias y de Madrid, 
ningunos fines exhibicionistas. Su 
director convocará a los ¿Irectores 
de los periódicos alisddfiibs matri­
tenses para que ss asocien al pénsa->
■ #ombren la Comisióh eh-
i eargada/'de realizlarlo en Madrid. Y 
ê a Comisión se QcnpaYá de todo.
de Éíp'áñd litni- 
tarasé luegoí a > ayudar a ésós traba­
jos con su publicidad y con su párti- 
|Cíte»í^G«srs<!r.^-
I '^Ya lo sabeiifjipuss, todos íds perióJ 
dicos aíiadófilos españoles. Háy qué 
eel̂ ebra r el‘; DIA DE L0S ALIAD O 
Y eVDÍA,DE LOS ALIADOS debe ser 
eLrDQMíNGO PRIMERO DE Dí- 
CIEMBRE.»
Compañía cómico dramática, bajo la direc­
ción del primor actor José Gámez. —Gran­
dioso programa para hoy Miércoles,
Semana ec-ynómica 
¡,AL TEATRO CiSl I).fí BALDE! 
Punción entera, a las 8 y tl2 de la noche 
Reestreno de la graciosísima comedia en 2 
actos de don José Navas Ramírez, titulada 
C A N E L O
y el bonito entremés, original de don Arto- 
nio Sáenz, titulado
UN QONSEJO DE AMIGO 
(Dos obras de gran risa).
{Precios al alcance de todas las fortunas!
Butaca, Cincuenta céntimos.
General diez céntimos.
piros, atendiendo a la invitación que 
se hace a los periódicos ahadófuos 
de :proví/iCía,s, la acoje/nes con el 
rnayor gasto y !a ían.íñmos,cort el íin 
de que se consiUüi’a aquí la comi­
sión que baya de organizar el acto-o 
fiesta cen qne en Málaga se celebre 
él (Ha ñelo'̂  aliados, en .la fecha que se 
indica, Domingo l.“ de Diciembre.
rra. 
aiu-
han gamdn coi las irm s } c nía 
idtolo I í \ fian ganado de i rí rao 
do üac vencí j )s lo pi c üt n li 
quieren pensar en revanchas.
En España, la Prensa almaoiila— 
riiadoñla dr la pnmcia ho '̂a— n 
ajudi  ̂> modesUniente yen la me 
dida de sus fuerzas, a ese triunfo 
magnifico. A ella, pues, corresponae 
tomar la iniciativa ̂ de una fiesta na­
cional, que demuestre a las Poten­
cias dichosamente vencedoras que 
un sector importantísimo de España 
—iraporHnü«:imo aun ra is que p ir 
íl nüm<̂ ro pi i Ja dignificación le 
qu ene*' io inieg tu—estuvo siemp e 
con ellos e hi/ i de u < m a roa 
causa propia.
Nosotros, haciendonosk eco deinti- 
mtas peticiones, exhortacioi t s y aiu 
sioncs que se nos vienen d g.enJo, 
lanzamos una idea.
Y esta idea es como sigue: El pri­
mero de Diciembre es Domingo. El 
pnmero de Oiasembre España debe cele­
brare! Día de !as Aliados.
¿Cómo? Según quiera y sepa. ¿De 
que manera? De todas las maneras 
posibles.
j Hasta ahora ha habido actos aisla-
•dos 
asi
festación magna, organizada, orde- do qúsjas escuadras aliadas entraron 
" >s días formidable- áplebihémonte el babado por la mañana
h  Pc/F
La S5ÍEsac:6n internacional 
Contiúúan las tropas aiomana eva­
cuando los terntorios a ae hablan ocu- 
dadp en el frente opeideutai; y a naedi- 
da qtie dicha evacuación se va realizan­
do, los aliadoS; avanzan incaniándose 
del pats,
Laé tropas fr^cesaS han avanzado en 
la frontera belga al norte del departa­
mento de: Ardenep, y más al osle han 
jienétrndo op oí Gran Duca<ip de Lu- 
iiémburgd, ' '
Por otro lado, los norteamericanos,han 
penétrádq prpfmidamento en el A lto  
Rhin, háji oc.iipado varias poblaciones, 
léptre ellas Colmar y Jdornach., '
jjos genorfdel. franceses Mangin; y Pe­
ta in,haa entrado en Metz;, Gouraud, en 
Strasburg, .G0r.ard,en Colmar e Hircha- 
üer, en Maih,Óiise. ,
á Se hañ rendido las tropas áiómanas 
'de Africa. ' ,. • , :/ •
M  cdnde ’K a vó lji há proclamado* lá 
República on Hungría. ,
Los aliados y Constaoíinopla
E l Oorresponsil especial dol «P e tit 
Párisieu» télegrariá tlésde.Pera, diqien-
éh lá capital ture,a.
, Siete acorazados franceses tomaron' 
parte eU la demostración nayal., , , 
Primeramente, dos acorazados britá­
nicos fondearon .á la vista de Gata, fe- 
niendo , en cuenta que el almirante 
Hórp, comándante de la escuadra bri* 
táhicá; és el mfis antiguo dé loS almiran­
tes aliados. ' ' " q
Los dos aebrazados franceses, el «D i- 
derot» f  é l ,«Yer^'uiáúh», bajo eí man­
do dei álpuránté Ara^t, siguieron a los 
ü avíos británicos.
• Béspuésibán doS' ácorazádos itáíiár 
übs, el «Réginá Eleha^ y  el «Y ittorio  
Émmanuele». , ,. ''
Los demás barqOS y pertenecientes a 
las diférerités ésepadrás, qh '
b'án é l séqiiito, fbrideai’on en Ismid. • , 
A  láá, tre.s dé lá tarde ypnJándo pór 
Ca'llés 'émpávésádas y  én medio de laá
Páahéiá; én dónde recibió a la colpniá 
francesa. ■ ' ' '
Las ¿Ónáíciohes navales defâ
El «Tenipsp da los siguientes Ánfo;:- 
mes sóbrela ejecución-, do las oláu^Dias 
vales, dei armisticio: .
fEiYiornes, tuvo lugar enáijtotro
del pequeño crucero alemán «Koenis- 
berg» que llevaba a bordo u los pleni- 
pótenciárids alemanés, coh Sos buques 
de guerra ingleses. - 
Elhnismo día por k  mañana muy 
teippranoiuerzas navale's británicás sa­
lieron de la costa nqrd̂ este do Inglate­
rra con tal obiétól
.Por la tároe éncontaron ol crucero . 
alemán  ̂y Iq escoltaron hasta Rosyth 
dond^so halJ.abá ya el crucero francés- 
,<íAmfraI Aube».
.En dicha .puerto so presentaron los
píen ‘ * ’ ■ ’ * ’
■»qt *
Nos parece muy bien la idea. Nos-
La coíiíéroúcia tiene por objeto de- 
términár e.l modo en que han de ejeeu<*- 
tarse las condiciones navales del armis- 
tioio y, arreglar los detalles de la entre- 
gaAe los subinarinon y demás, barcos.
, Es probable que los oarebs alemanes 
.sean llevados al sur, a punto fijado por 
adél^íitado désde donde después de ins- 
péCcúOüarÍoS;0Í personal de navégáción 
que sé instalará én cada barco oomfrici-.' 
rá a este al lugar dónde deba permane- 
cér., ^
; '‘ Según , un; despachó de. la Agencia 
Hayas, los. ¿corazádbs qüé han de'éiiá 
tr'egarse serán ,;probableménte: el «K:ái- 
ser», el «Priüz-Iiegent-LuitpoM»; ‘ eí
el «Gppsser-Kurfurst.», el «Bayyern.»̂ ': 
el »Eriedrich-Der-Gross6« ; y el «Loé .̂
Losásto serán el
 ̂<<Bermnger»,,él'<<Hindenbúrg», el » 1̂ on‘ 
-Der-Thaim»,el «Seidlitz», el «Móltke»
. y otrO',, / ^
‘ Entre los acorazados ligeros su cita 
el «Bhúim» y él «sBreraen». . a ,
Los Submarinos internados en Suecia 
después del armisticio.soráji entregado» 
a los aliados.
Se han tomado disposiciones para la
f p é P U L A ñ
rendición de todos los barcos alemanes 
del Mar Negro.
De Londres
Rsconstitiiícíón de ía marina mercante fran*iesa
El ministro de la Glnerra británico 
acaba de sancionar las proposiciones 
qne le han sido presentadas por oP diinc- 
tor de Navegación, a petición del (ro- 
biorno francés, para la cesión a Francia, 
de un tonelaje importante de buques 
nuevos construidos o en curso de coiiS” 
trucción en los astilleros ingleses.
Este proyecto, establecido como con­
secuencia de las negociaciones entabla­
das desde 1918, entre Mr. GleménteFy 
Sir Joseph Macl'ey, comprende la cesión 
de 500.000 toneladas do registro bruto,
■ nna tercera parte de las cuales será 
entregada desdé el momento en que 
acaben Jas hostilidades; otra tercera en 
el transcurso del primer año y el resto 
durante el segando, año. .
Se puede apreciar la imborfáncia uel 
resultado obtenido si so considera  ̂ que 
esto tonelaje no es menor de un 35 por 
100 al actual tonelaje ñotanto bajo ban­
dera francesa. _ ' „ j
El irfinistro de la Guenn lia coníiado 
al directíTv de Navegación británico la 
gGstión d.0 îltíoiñir todos los 
tónicos con el lUinietro de OoraéTCio, y 
Transportes maríi.'lQló® y  con Mr. Bopis- 
son, Gomisario de Trái^pórtes maríti- 
mos.
A i notificar a Mr. Ciernentér 1̂ resuN 
tado feliz de las largas negociaéjoA^S 
verificadas desde hace un año, el direC-* 
tor do Navegación británico se felicita, 
de que este acuerdo haya sido conclui-i 
do bajo los felices auspicios de la vióto- ■ 
toria y que esté conforme con el nuevo ; 
espíritu de cooperación aliada, cuya' 
fuerza hemos visto aumentar cada mes 
a medida que se acumulaban las nuevas 
dificultades que han sidp vencidas.
Este espíritu que persistirá, dice Sir 
.Joseph Macley, mucho más allá de la 
conclusión de una paz victoriosa, será 
para la civilización entera, fértil én lee-, 
eiones del más alto valor.
De Amsierdam
Entusiasmo en Mulhoose
El corresponsal especial del «Basler 
National 2ieitung» dice:
«Acabo de pasar cuatro días en Mul- 
housei
La ciudad está efigalanafia.
Jamás he visto tantos fuegos de ben­
gala ni nunca oí cantar tantas veces «La 
Marse Ilesa».
Bnnderas tricolores flotan en .las ven­
tanas y la gente lleva lazos con loé co­
lores franceses.
_ De vez en cuando se ven banderas; ro­
jas enarboladas por Jos alemanes, pero 
en número muy reducido.
En las calles oí gritar:
«¡Viva Francia!» hasta por individuos 
qué llevaban el uniforme alemán auiji- 
qu e eran sin duda alsaoianos.
Las mujeres trabajali febrilmente, ■ 
preparando banderas francesas.
Después de algunos días de anarquía, 
rema en Mülhouse • un orden relativo; 
circulan los tranvías y los ferrocarriles; 
los cafés, llenos de gente están atendi­
dos por muchachas que lucen el traje 
local; por las calles sê  ven carteles re­
dactados mitad en dialecto alsaciano, 
mitad en dialecto francés, invitando a 
ios vecinos a que sigan fieles a su pa­
tria vieja y aguarden tradquilamente, 
en el orden más completo, la llegada de 
as tropas libertadoras».
De Stockolmo
•ha Aprobado el expediente de oxproirlaoio-
provincia, para
'.o^Wucolón de uji ,̂?<Jarretefa que com: 
duzoa ÍM fhierto de'|la« ^Pedrizas a esta ca-
mtal T vr .
El preso dqlas asciende a la
cantidad de pesetas. - ’
«OMEMAJE
i  I l í l M  D I M ñ  M  .
El ilustre periodí?‘{>9'español «Fabián \i-
dal» ha. sido, por exeejéi>^í% él cronista de 
la guerra.
Desde los primeros momentos de la gi'áfi 
tragedia universal, en 1914, vaticinó cuál ha­
bía de ser el resultado de la contienda.
Los hechos han venido a demostrar que 
más que un crítico dp la guerra, íué un vi­
dente.
Fára demostrarle la admiraolón que sn lá- 
bor constante y ,acertadísima do más de cua­
tro años ha despertado, asi entre sus compa- 
ñefos como oh el públioq  ̂La Correspondencia 
de EspctTia, con el concurso de distinguidas 
personalidades, ha organizado un homénaje  ̂
a «Fabián Vidal».
Consistirá en un banquete, que será serví-' 
do en el Faiaoe Hptel, de Madrid, el Domin­
go 24 del actual, a la una de la tarde.
A ese acto se disponen concurrir, además 
de los compañeros de «Fabián Vidal» de Lá 
Oorrespondencia de España y de otras redao-,, 
oioues, y da, Piuchos españoles admiradores  ̂
del grám poriodisl ;̂, numerosos miem,bros de | 
las colonias «liadas, que quieren así clemoa'', 
trar la gratitud que sienten por el gran de­
fensor de sü causa.
La fiesta resultará segurainetite digna del 
ilustre periodista español a quien está dedi-' 
oadá.
iS P Ü E S  DE LÁ 
1
pecoion para comprobarla ceidezá dé’pháhto 
^epimoSp ^
' ■ 'Llevamífe cuatro días de
inundación y aún nô .se,h?in 
o4íles ni quitado el haiéo,
nos’íprivados de hacer sus compfáMiwyK®®'̂ ;- 
efectuax'las tienen que meterse én 
, En, nombre de estos, pérjudicados ¿unJ.K 
,00 autoridad municipal de rápidas 6 ^ ., 
nés 'pára la limpieza de esas calles. '- ■
A l mismo tiempo quiero dirigrhié al 
Ayuntamiento para que en la sesión 
destine una cantidad para socorrer a tantos 
pobres obreros que han perdido suŝ ppaŝ
' Los enféfmos Jo^ G-onzález Eamo8;'Lj|4tó'> 
tapt© -Lasso de la Vega, n úme ro y  qqn 
fiohlicifioVillarrpei S, fueron̂  sacad os'de-^s ,
casasen las que el agua aloanzó médiá’yafí  ̂\ 
de altura, ' :
Quedan en la mayor miseria. ; ,
No he do concluir sin exteriorizar ei' más 
oaluroíio aplauso para el ooinandafité del 
puesto de la guardia civil «le Pouleíntp; don 
Fodrigo Cuesta y personal a sus órdenes y 
al ya oitádo sei’eno, por los meritorios sérvi- 
cíos que prestaron, tanto en el caminó de 
Churriana como en esto barrio la madrugada 
d e im  ■ , .
Mil gracias anticipadas por la inserción 
de ésta y disponga siempre de su f̂iel amigo 
y aorreligionaijo,—Mah'uel Pardo Molina. 
Barrio Huelin, 19-10 918.
Los tranvías
El servicio de tranvías se reanudó ayer en 
una pequeña partéi ' - .
A  las cuatro de la tarde comenzarG.n a ciiv 
cnl^p cuatro cochos desde Puerta Nueva al 
barrió de'lluelin, e igual número desde la 
Alameda al Palo.
Por la liOche.se puso,.hh vehículo para, la 
del público defteatro Cervantes.
MíércdliEis 20 dü
N  E S  P  A  H O  L  A  '‘iv;
AB'qifpS, DE PEODUOTOS ÍMIOO^T'DE SÜPEBEOSFATOS
désomboisetuo: lO.OOOt/OOO do frdticos . . 
IS DE SUPERPOSPATOS, EXUA LA MARCAsus COM
y
ís''̂<w858SbS88S¿
QUE EŜ L̂A mejor
A ric a s  modeíos en VALENCÍA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
^Capacidad de producción aniial:'ZOO.COO.OOO de kilogramos dé superfosfatos. 
Comprad deprefereficia el Superfosíata, especial cíe l6il8 de ia Unión Española
: ae paoncas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18[20 ®io
i COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID
APARTADO ■ POSTAL 690 í«; — TELÉFONO
G a r r i l i o
G R A Ñ A D A
Abonos y prli êras materJas
Sfiperlosfato de cal iSjZO para la próxima siembra, con garantía de riqueza 
I>epóslto en Málaga: oa lló  de Onax teles, nxxmex o S5 3
Para informeKy precios,i dirigirse a la Dirección;
A  G H Ó  N  D  I  Q  4. 1 2 V  1 3 .  —  G R  A  N  A  D  A
i : ' " " ' "
Actividad
Francia y Suecia
El Viernes fué recibido por el rey de 
buecia, a quien presentó sus cartas cre- 
denciales, el nuevo ministrp francés, 
Mr.Delavaud.
De Tokio
El Japón y Francia
_ Con ocasión de la firma del armisti- 
cio, el vizconde Ucliida, ha enviado al 
rninistro de Negocios Extranjeros el 
siguiente telegraipa: «Ruego a V. E. 
acepte mi felicitación máS; cordial y 
más calurosa por la conclusión de un 
armisticio triunfal, que estamos segu- 
ros conducirá a una paz gloriosa para la 
civilización y llena de promesas de feli­
cidad para el mundo.
. Este fruto de uña lucha tan larga no 
habrá sido pagado al precio de todos 
lós esfuerzos sufrimientos y sacrificios 
acerca de los cualps pensamos hoy con 
orgullo universal».
N[r. Pichón ha contestado diciendo ̂ 
«Doy las gracias a V. E.'por su cordial 
telegfamá y soy dichoso de poderle on- 
úsf éd y a su noble país, nuestro' 
aliado desde el prinier niomento, la ex­
presión de mi amistad más fiel.
El, Japón habrá tenido el honor de 
participar notablemente de la victoria 
de la civilización; Francia no lo olvida­
rá». ,
’ E o  e l  G a M e r f i o  c i v i l
Solicitudes
Don Joaquín Ávela, don Manuel González 
.Garoía y don; Francisco Granados, solicitan 
autorización para cortar árboles en fincas de 
su propiedad, enclavadas en los términos de 
 ̂ Ronda y Villanueva de Tapia;
• Restablecida
El Jefe de la Estación férrea de los ferro­
carriles Andalnoes, manifestó ayer al Gober­
nador civil, que a las 12 y media de la tarde, 
salió, el tren mixto número 21, para hacer el 
récorrido hasta Madrid, éfeotliándose oon 
«esto, la apertura del' servicio ferroviario que 
con motivo del pasado temporal, se paralizó.
Permiso
Don José García Garoía, solicita del Go­
bierno civil, permiso para circular con motoA 
cicleta por las carreteras de España.
Huelgá solucionada
El Jefe de la guardia civil, de Antequera, 
coinunica al Gobernador civil, haberse sola-' 
ció nado la huelga de obreros agríooías plan­
teada en ios pueblos limiti’ofes.
Le d'h cuenta además del desarrollo de los 
trabajos que se verifican en los cortijos y ca­
rreteras, que a consécuéncia dé la inunda­
ción han quedado, en parte,'destrozados.
Añade que en la fábrica Azucarera dé An- 
^qpera se han reanudado los trabajos que 
(Síim motivo de la huelga quedaron. paraUÍza- 
4os*
Aprobación
La Dirección General jle Obras Públicas
El alcalde interino, señor García Almen- 
di'o está désárrollando gran actividad én to­
do lo referente a la inundación.
/ A las seis de la mañana se personó ayer 
en él Ayuntamiento para presenciar' el acto 
de pasar lista a los obreros encargados de la 
limpieza de las calles.
Estos trabajos prosiguierqn con notable 
impulso y hoy se aumentará el número de, 
obreros, utilizándose para la rócogida del 
barro varias carretas, con el fin de terminar 
la limpieza lo más rápidamente posible.
A  las 11 se reunieron en el palacio obispal 
/ las primeras autoridades, civil, tnunicipal y 
eclesiástica, para tratar de los medios que 
deben emplearse al objeto de socorrer a loa 
numerosos damnificados por la inundación 
del dia 16.
Sé acordó salir hoy en comisión para visi­
tar a las personas pudiente» en demanda de 
fondos.
Por la tarde se reunieron en el despacho 
de la Alcaldía los tenientes de alcalde y con­
cejales, tratando de las medidas que procede 
llevar a la práctica para éi rémedio inmedia­
to,de los daños materiales producidos por 
las aguas desbordadas.
S e resolvió celebrar hoy Miércoles cabildo 
de primera convocatoria, en el que se toma­
rán irnpprtantes acuerdos.
Ofreetmíeníos
Él señor • García Almendro ha recibido 
una carta de nuestro querido amigo y cófre- 
ligíonario el diputado a Cortes por Málaga 
don Pedro Ármasa, ofreciéndose para reali­
zar cuantas gestiones precisen para el soco­
rro de los inundados. ■ 1
Agrega qué visitará en Madrid al minis­
tro dé Fomento al objeto de exponerle el se­
rio peligro que írepresenta. para'Málaga el 
Quadalpiedina; ■
El -exgóberuador civil de esta provinoiaf 
señor Sans Buigás, ha dirigido al alcalde un 
telefonema expresando su sentimiento por 
lo ocurrido y ofreciéndose a laborar en bóne- 
ficio de Málaga;
En el barrio de Huelin
Señor'Director de El  PoPULAjp. [
Distinguido amigo y correligionario: Muy 
mucho le agradeceré de cabida a las adjuntas 
cuartillas en lás,que consigno detalles ver­
daderos fepbr© lá inundación de este desgra­
ciado barrio. Gomo amante a la justicia me 
ha extrañado que en la 'información de la 
prensa local no se haya hecho mención de 
los honrados vecinos de, este barrio que con 
riesgo de sn vida la expusieron en la maña­
na del lfi del corriente, siendo éstos Fran­
cisco Áranda Delgado, maquinistá de los Su­
burbanos; Antonio León Márquez, digno 
empleado del Ayuntamiento; Lázaro León 
Márquez, Francisco Bandera, Salvador Díaz, 
los que en unión del que suscribe estuvieron 
'desde las dos de la madrugada metidos en 
agua hasta la cintura recorriendo calles, sal­
vando a. muchos vecinos y enfermos.
También son acreedores a elogios los due­
ños de carros, don Bernardo Ruiz, propiéta- 
rio deuna fábrica de carbón artificial y la 
señora viuda de don Antonio León Cervan­
tes, empleado;.; que fúé.,,del-,AyuDtatnÍ6nto, 
quienes atendiendo los fequerimieiítos del 
quo suscribe y-4activo sereno del distrito An­
tonio .Arandáv'faoüitaron Stísr véhícriloa para' 
el transpprté'd8 personas, .
Ésoensurable la condfl'jta ,<ie lus antorida- 
dqs que no obligan a los labradores ál arreglo 
de.ks ̂ qquitty a su limpieza, constituyen­
do :un persistente foco de iiífeeción.
Tampoco Se exijé a los propietarios de fin­
cas la higienización de éstas. '
No debe extrañarlo a esas autoridades lo 
acaecido por que aunque se diga que es can­
sa de fuerza mayor, nadie se convencó.
Repetidas veces se ha denunciado en Jas 
sesiones municipales el estado de dichas ace- 
qpia y casas, y nada se ha hepho para rome- 
diarlo. , ,
Como consecuencia de tanto abandono, 
muchos obrerqs se encuentran sin ropaáí y 
con Ja vida en peligro. .
Conviene qué él señor alcalde; acompaña­
do de una comisión d© concejales y deí ar- 
qaitpotp munfcijml, giren una vleitá deíne*
Qfden del día patala sesión de hoy; ,;
AsJíntos de plíiaio /
Oficio dél 3oñof alcalde, dándose d,é baja 
por'enferme,
Provisión de la ,Segunda, tenencia de Al-, 
ealdía. ! ’ ' ' :
Resolución del GobjernQ;ciyil de esta pror 
vinoia, en recurso de alzada interpuesto por 
don; Antonio González Casanova, - contra 
acuerdó do esta Corporación, •
Oficio del maestro do la escuela nacional 
de Churriana, sobre material.
Otro del Colegio de practicantes, dando 
gracias por el acuerdo de aumentar el núme­
ro de los qué prestan servicio en las casas de 
socorro.
Resoluciones de la Administración de 
Contribuciones, recaídas en recursos inter­
puestos por don José García Ortega y don 
Francisco Martín Alba,-, sobre cédulas perso­
nales.
Comunicación dé la Cámara Oficial de üo- 
mércio de Melilla, relacionada con la Com­
pañía Transmediterránea.
Nota de obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 10 al 16 del actual.
Oficio de la División Hidráulica del Sû  
de España, remitiendo copia de la real oL 
den aprobando el proyecto dé desviación del 
rio Gpadalmodina. ,
Asmntos quedados sobre la mesa: 
Oertificaoión dé Secretaría, retéiNmte a las 
oposiciones para cubrir las plazas vacantes 
en el Laboratorio Alunicipal.
Eitpediénte félaciópado con ía parada de 
carruajes de la Plaza de la. Cónstif-ncióii.
Oficio del señor -álcHldé, refi-rente a' lós 
obreros áCcideutádos en él trabajo, .Frónofs- 
co Qítegá y Ríifáel Rodríguez. ' ' 
Nombramiento inteiino haché pnr e! señor 
alcalde, dé itispprtor'Sauííariü a favor de don 
Enrique Robiés Ruiz, ; ;
O f i c i o . f i éJósé ' 'Máf  ía CppéT, ' fénfin- 
ciando é f cargo dé'vocal de mi v;fibo:iíijdÓ
OpOSÍbÍdOéSF'̂ '‘'v''''" 0-i,ac V - , y  .
MoóiónéS';dé̂ ^̂  ̂ feéñÓr 'táriféiitéfieaínaide 
don A-ñt'óiiiÓ' í^órfiez de la Lárcefia, ¿¡obre 
. carros á̂ Ticoíás',-' carr,u aj es' de alq u i ler y rue- 
fiidáé éáni'tári'asi' ' ■
■■';̂ Oficióé dé distintos uégOcKidps, relaciona­
dos éo€'per son ál.
Solicitud délmaóstró de Sección don Au- 
rélio Gádeá, pidfehdó qué él sueldo que disi 
fruta se le concéda cómo gratificación. ' 
Informe de la Comisión de ¡Personal, en 
asunto relacionado con la inspección dé car­
nés de la Barriada del Palo.
Idem de la Jqnta Local de primera Ense­
ñanza, sobre el blanqueo de casas-escuelas.
Idem de.la ,de Hacienda, en moción de va­
rios señores, concejales, relativa al dfi-ector 
del Parque Sanitario,
Moción del señor oqncejal don Emilio Bacr 
za, sobre Jestej os de in vierno.
Otros procedentes de la Superioridad o d© 
carácter urgente, recibidos después de for­
mada'esta orden del día.
Solicitudes
Dedón Emilio Anó.érsen, don Luís Re­
yes, doña Concepción Pérez, don José Cle­
mente, don Enriqu'e Carmona, don Bartólo-: 
mó Fajaido y don Adolfo Eulueta, recla­
mando por arbitrios.
Del empleado dê  esta Corporación, d ¿  
Ramón Olivér, sobre aumento do haberes,
 ̂ De doña Isabel Prolongo, interesando se le ' 
inscriba en los padronés de vecinfis de esta, 
ciudad.
De don Antonio Eanderai  ̂haciendo igual
EL OSO,, E X TR ARAPIDO
Para pedidos: Sociedad Fíinanoiqra y Minera, Carlos Haes, .6 
Teléfono, 526 y en todos jos almacenes de materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro '
IMBiyw
Almacenes de Masó
Oastelax», 3 -y Alaroón. lAtiján, G 
-  M Á L A G A  -
Esta casa ha recibido los artículos para invierno.
Verdaderas novedades en fantasías para trajes de séñoras.
Extensos surtidos en abrigos, casácas, pipíes, alfombras y géneros de punto.
Nuevos modelos de corsets, última creación.
Especialidad de esta casa en géneros para caballeros, gabanes, mantas para viales, para­
guaŝ  camisería y todo lo concerniente a este ramo. '
E x p o s io ló i i dlÁiF'ia cl0 .r o s t o s
LA Metalúrgica s. a.—Malaga
- ConstriMrclones sTjeíálicas. Puentes fijos y ginatorjos. Armaduras de todas ckses. > Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y do hiprro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de. trábalos.'Tprifilleri^  ̂ en bruto o rascadas.
^Dirección télégrállca «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos. 28.-~Es- 
critorio, Maíchimte, 1. .
eoxHpra tiier*xx> fixnóUélo viojo
« í Á^i ^r et ej pí a ai;|jiGn:« ix ia y o x ' y q o á en o jp
DE — ■
: J U L I O  O O I 7 X
Cajl  ̂ Juan Ú|mez García (antes Especería) y Marchante
an .vHateris de cocina; fierramlentas, chapas de hierro y zinc, herrí̂ jes para ediSl
ciqs, ele. eic.
n.
De áóña María Cabrera, ij^¿ístra dol Puer­
to de lii Torre, sobró' aumento de haberes.
I)el empleado de esta Cor poración,fio,n, An­
tonio Oevedo, pifiiondo veinte díáfifie lioen- 
ejá por enfermó.
De don Antonio Izaría Gómez, don Salva­
dor Rueda y don Máximílíáno Lembé, sobre 
carros ágricolas.
De doñajMatilde González López, viuda de 
Corpas, pidiendo paga de tocas. ^
De la profesora en partos doña Antonia
Cubero Navarro, pidiendo.seJe, destine a la 
barriada del Palo.
De don Bernabé (}i\, sobre aplicación de 
nn metro dé agua dé Torremolinos.
De don Rafael Herrera, solicitando ser in- 
|.olüifio en el escalafón de; aspirantes a maes­
tros fie sección.
De doña Emilia'Rosafio González, relacio­
nada con el arbitrio de inquilinato.
Informes de comisiones
De la de Obras,Públicas, e« expediente de
Y  I>A .S 'O tJAJU  '
lAinfloén ai por mayor y menor de ferretería
S a i i t a  M a r í a ,  i x A m .  1 3 . - M i á l a g j a
Úatería cl$ cocina, herramientas, aceros, efiapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoía-
ata, tormllerfa, clavazón, cementós, etc. etc.
LOS OBREROS TRANVIARIOS
Oónstituida légalmenté la sociedad de 
obreros tranviarios denominada «Eleétra», 
saluda á todas y a cada una de las orgaúizá- 
eiones obreras de España y  muy particülar- 
ménte a las de Málaga, ofreciéndoles él apo­
yó mórai y material en éuántos casos se pre­
senten'en beneficio de la clase trabajadora, 
y que la rázÓñ y la justicia acompañe lós 
conflictos qüe puedan surgir entre el capitaí 
y el trabáje,
A l mismo tiempo pedimos la cooperación 
de los compañeros délas demás,sociedades, 
fiof si en su díá nos fuera precisó én apoyó 
de nuestro méjóramiéiíto económico, por no’ 
haber mejorado nuestro salario y sérnos la 
vida insoportable oón los precios que tienen 
lás Subsistencias, no püdiendo adquirir lá 
cantidad ■suficiente de éstas pará el sustentó
06 nuestras respectivas familias/
Ofreqiéndóles nueStrp domicilio social, To- 
más dó Gózar, 12, os deseamos Salud y  Rovn- 
lución Social.
Por la Sociedád;'-í-̂ ÉÍl Présidenteiv '
M:álagá l9^Noviembre l918,. , ’
subasta para la. construoción de aceras en las 
calles de Trinidad Grnnd y San Lorenzo.
De la misma, sobre recepción definitiva de 
las obras de construcción de aceras en la ca­
lle de Don Andrés Borrego.
De la misma, en solicitud de don Manuel 
Aténoia, pidiendoautoriíación para ejecutar 
determinadas obrae en la casa número 9 dé 
la calle de la Peña.
De la misma, sobre <; diíloación de unos al­
macenes en calle de Den Rodrigo.
De la misma, ídem ídem ídem en la lú­
brica de San Carlos.
De la misma, sobre demolición de una 
caseta en i a Plaza de Mon taño.
De la misma, eir expediente de concurso 
fiara la ventá dé hierro viejo.
De Ja de Sobvencionesy Gracias y Haoien- 
fiia|.e.n instancias de doña Antonia Garrido y  
doSa-DóloresGonzález, sobre paga'de tocas.
> Dp las mismas, en solicitud de don Do­
minico Corona Alsina, pidiendo se le costée 
un título acafiémico, '
. ;D'e Jas ■ mismas, e;n solicitudes de doña 
Francisca Poyato,' deña Franciséá Cano y 
dpña Ana Ru íz, sqbre matrícnlas y  l  i bros pa­
ra la carrera del. Magisterio. V
De la de Haoíén.da,' ien sol ieitúd de doña 
Isidra Morales, viq<da-'fie;.iBelgado, pidiendo 
peusiófiJ,;:-í̂ ,..v.;.,íj  ̂ /v ^
.DpJá'de' Arbitrios Sostitutivos/ en redia- 
maciones formuladas, contra Patentes, por 
don Santiago Sanguinetti yfion Fermín 
Castañeda. ' ,
De la misma, en ipéitanoia presentada por 
don Antonio Vallejo/róferente aí arbitrio de 
rodaje. !
V ! ' Mociones
Del señor concejál don Eugenio García 
Cabrera, referente á lá tarifa de carruajes de 
alquiler por cuanto se relacione con el extra- 
radío. . ' ■
Otra del señor cenoejal don Emilio Báezá, 
sobre lá (manifestación de simpatía a los alia- 
do8, proyectada para el Domingo próximo.
FeríllLfKhr̂ vfJli
Cocinas y Herráiméntasfiéit^ 
Para favorecer al públi^b' 
ventajosos, se venden •LotióS''"'i 
cocina de pesetas2‘40 y  ' % ' 
10*25, 7,9, í 0‘90 y 12‘75,. $
ta 50.
Be hace un-bonito regalo 
compre por valor de 25
w .
> ' . O o lx -  AXlfapii^
SE R V IC IO  á  t ío l  .
ALFREDO RODRlfiBI
Alameda 28 Te l^ a f^ j
Depósito: Sonde ée Arafidá̂ 4|
(antes Jabonero)
Aviso do la Compañía
delGasaív
La Compañía del Gas pone etí Icói 
to de los señores propietarios e inñ" 
casas en cuyos pisos se éncuentifí 
das tuberías propiedad- de dlchÁií 
po se dejen sorprender por la fjs’ 
spnas agenas a la Empresa que/_ 
texto de decir que son operarioáií 
ma; se presentan a desmontar y fit 
y máteriál de instalaciones de¡¿V 
así lo hagan, se Ies 'deberá éxí'glr> 
rrespondiente autorización dé%ví 
pqra poder identificar su persófiálí 
operarios de la misma.—LA DIREiÉ
. L Ó P E Z  H É R .M ft« | ^
; ' Ih>s. Leones.
Cosecheros.—Exportadores 'oe' 
Fabricantes de aguardientes y licórt 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran 
Ban Clemeftte. ' ■ ,
Alcoholes al por mayor para- 
automóviles. ' , i :,
Se admiten representaníé» .ton¿tá 
iierencias. ^
a i E r o A B i o  Y  t i
Luna nueva el 3 Jas 15-lR 
'•̂ rA salo e-41. Pópoóe 17-2  ̂|
2 0
oemanar :47.̂ r-Mi|éi?ool««|,
• autos de hoy—San Félix. 
bautos de mañana.—La piéáeptawófi^ 
Nuestra Señora. , ,
Jubileo para hoy.—En, la Encarnabión: 
Para mañana.T-En id/cm, ' ' ‘-i .
Observacionr^ MeteOTológicas J
Observaciones.,tomadas a las ochó d é f^  
mañana dé' ájyeff’éíi la estación meteoraifi 
ca de este Instibatuí 
Altura barométrica reducida a O t56,‘b/ 
Máxima deV día anterior, 16,0.
Mínima dél mismo día, 12;4.
Termómetro seco, 14,4.
Idem húmedo, 12R.
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—'K.-m. en 24 horas,
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación m[m., 2,9.
Lluvia en m¡ra., 1.
NOTICIA
En elpegóciado, oorrespondiieŜ â  ̂
Gobierno civil se recibieron ayén? 
de accidentes del trabajo aofridoí; 
obreros siguientes: \
Francisco Sepúlveda dpi Biéŷ  
Cuevas GimÓElez, Salvafior ><5aitán%| 
Antonio Román Ortega, Antoi^q; 
García, Jnap Eurita Basco, Fran9 á̂̂ ¿ 
guez Niel, Enrique I^qiz Galeoto,i|f' 
mos Castil o, Francis'co Melóndeaj 
Juan Martínez, Jy,án Chica¡Gai|fi|' 
Sánchez VertedÉLro, Antonio 
José Gallardo Ms-rtín y Oarlos;G¿¿ 
bio. ' ' ' ^
CÉDULAS PERS|8m¡ I e ¡^
El Alcalde tóidonW,'señor Sarcia Al- 
men&o
>  inundíción, muchas 
P ñas no han podido proveei-se do ias cé- 
du as persteaWs, ha conseguido delarren- 
datariodeia agencia Ejecutiva la amplia- 
lón del plazo para adquirir sin recargo di­
chos documentos, beata el Sábado de la pre­
sente semana.
H. LINARES
_  f r a n c is c o  BAEZA
®®*tores vigjerou en-
y '"’nfombleshabitado-
nes con luz eléctrica y timtare.
«j I y ,1.
El juez deMarbella bita 
apodado «Pernales».
El del distrito de Santo Domi' 
capital,al vecino de Torre del 
Guerra Gutiérrez. '' ’ ’
El del distrito del^ Alarnofia 
sentencia en el juioiq de menor 
güido entre don Eduaifio Landeró' 
y don José García Rtvta, doña Aiiâ il̂ i 
rido, aon José Tófiez' y don Antótóií  ̂
de Oloua
.Oonfeccionado el padrón que há j 
de base para el. cobro de la oontrií 
bre edificios y solares de está éapit&l  ̂
año de 1919, se expone al públiofifiS 
ocho dias en el Negociado . cojTé6_ 
de.las oficinas de, la Administraoió^^| 
tribuciones. r
■ . ’ i ; '' 'v'í'IáÁ
Dejad de administrar .Aceite de lá!| 
bacalao, que los enfermos y ioá nlfió^ 
ven siempre conrepugnancia y 
ga porque no lo digieren.' Reemfilázhl 
el VINO DE GIRARD, que se enctiyB.|| 
todas las buenas farmacias; agradal)lé>l 
ladar, más activo, facilita la fofm¿jéjé| 
los huesos en. losmiños fie crecimjÉ 
oado, estimula el apetito, activa lá t 
sis. El mejor tónico para las .conváíí 
en la anemia, ep la tuberculosia,.jBn;''t 
matismos. Exíjase la marca, A, (É
Se compran barriles usados de doí!,̂ ' 
media arroba,< ;, ’
En esta Administración .i pfiirm
Cura el estómago e iníjestliioai' 
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: P R O V I N G I A a .
Huelga
, Bilbao.-Circula el tmnpr de que el día 
gg declaraíá' la huélga general. ,
íncautacián
!?' -r- •" '' ' • ’ . ' I
l̂ nSantander.—Los marinos eapañoles'se han 
Ifeeho cargo del submarino «U  66». 
il' iodos los tripulantes alemanes lo abando­
learon , esperando órdenes gara' marobar a 
|#oál4 dei Henares, donde deben roconoen-
p^rp,
Buques de guerra
I  fV Barcelona.r-Dícese que pronto "viendrán a
|;e?te puerto los cruceros «Cataluña» y «Prin- 
Ifceía do Asturias».
-  ‘ Adhesiones
Barcelona*—En la Mancomunidad se si
ĝ lén recibiendo adhesiones de lóŝ  ayunta'jt’//'"’!'. ‘ •» wfc»
v'iíirtientos déla región, acerca de la áhtonomía.
Comisión
,Biin Sebastián.-r-Ha marchado a Titoria 
comisión de laPiputaciÓn, para reunirse:
‘*' (.con las restantes de las provincias vasconga-í---------------- — — ------------- ------ ,------------------ ^------ — -.««i».# T VA,»
ll^as, a fin de pedir que se conceda a éstas la 
, p^l^tonomia.' • *:
Solución
'mOíudad Real.—Se ha resuelto satisfactoria'
‘ '*™pte la cuestión , surgida entre los ferrO' 
ios d,e la sección de Alraorchón y la Em'pM _
i PíJĴ jgiâ  Mediodía,
Riña
«1 pueblo de Calzada 
^jl^l^^aíatrava riñeron Pedro Calaya y Tomás 
!í;;|l'^dóver, reriiltando este último muerto de
"'̂ 68'balazos.
resiún
; :^ W r^ E u  ei pueblo de Valmaseda el 
Urrutia agi'edió a su esposa
y.f4 y a su suegra Agustina Ruiz, 
•á ,a ambas gravemente.
( Wi^elaró qbe el móvil del hecho obedeció a 
^® le fidelidad de su cónyuge.
' Fuga
^Rao. Peí pueblo de Talayera se fugó 
JPsó Sentenooh, llevándose 
t o i l  doscientas pesetas que cóbró adelan- 
dejando en completo abandono a va-
i Enfermos graves.
k
l a  grippe
mada. Prosigue el decrecimiento de
*JPP®v '
™h Menciba y Bombaro se registraron 25 
liciones y B defunciones; en Léntejij 28 y 
|b? Albondóíi, 400 'f  4; erí Salobreñá, 15 y
^Q. ” , .
I' gobernador ha recibido del Gobierno 
,pesetas con destino al socorro dé los épi- 
liados. ;V. ' >■' :'
nQrg.a.uiza8e en, ©1. pueblo de Ejgijar un :ho- 
^naje al doctor Sánchez Pérez, director de 
W l  Hospital,fallecido víctima dé la grippe 
^  le contagiara nn enfermo. " : '
le erigirá un rnotíumento.
^  Torpedero
Liz—Hoy llegó el torpedero inglés «Nú- 
83», del que desembarcó él ooúiandan- 
Jpjfipañado dé un marinero que Conduciá 
JliegO du*igid/o ai cóhsülado. 
K^P l̂^^^^útb.qélehró amplia conferencia 
^  capitán del puerto, mostráhdosé luego 
)s muy reservados* ■
|ése qúé la conferencia tiene relación 
tes buques internados aquí,
procede de ííuelva y se mar-
tmañána*.
Cañonero
Ha zarpado para Algecirás el ca- 
j*|’̂ ,Mwqnés de Molins»i
[|'z~ Contra lo que se esperaba, signe la 
de, cigarreras y cargadores de tabaco.
Baile
,a.—Los aliados celebrarán el Sábado 





Nota del Bsnco tllspano Atoertcano
^la.'r-Bn la Ronda de Capuchinos des
tranvía, resultando dos heridos
W&',
pp;;:,;^.:Huelga •
Hla.,-<Ji)areiita y oinoo 8ooíediií|s acor- 
í^^®terar el Lunes la huelga general 
solidaridad con los metalúr-
Derrumbamiénto
ha derrumbado ía torre de la 
1,̂ 4® Osüua, obra de grth mérito por 
j^edád.
^̂ ,̂ 80'ocurrió de madrugada, sin que 
î .i r̂an desgracias.
Emigi^acíáii
,,íp®*:*“HÍoy emigraron cuarenta y cinco 
Jwgioos.
l^eríá.—En el pueblo de Gergal, huel- 
^mineros de la compañía «The Soria». 
se reunirán los ferroviario®, 
^jP^ar prestarles solidaridad, 
despierta inquietud.
I t ' ^ ííó r r o  de las Víctimas
'llón.--~S0 fia,celebrado el entierro de 
ŝtumas de la catástrofe del Ciiie de la
, 4? opmercio cerró sus puertas, en se- 
duplo,, y las campanas de la ciudad
y ventahás de las calles del 
ostentaban colgaduras y crespones
el triste auto todas las autóri- 
el pueblo en masa,
veinte y dos fére*
felpí'íi'. G, ■
pife los cadáveres, las mujeres 11o- 
ífp^soladameu to.
Francos
Libras, . . . , . , ,
In ter io r................... ...
Amortizable 5 por 100. .
» »  Carpeta.
, » 4 por 100. . .
Acciones Banco H. Americano. 
» » de España ,
» Compañía A. Tabacos. 
» Sociedad Azucarera 
» Preferentes, .
» _ Ordinarias , ,
Obligaciones Azucarera . .
Banco Español Rio de la Plata 
» Central Mexicano . ,
»  de Chile . . . . .
» Español de Chile / . , 
O. B. Hipotecario 4 por 100 . .
* » 6 por 100 . .
A. P. C., Norte de España. . .
» M.Z. y A  . . .  . ■ 
Tesoro nuevo . . . .
»  4. 75 por 100, . . . .
















































El señor Silvela despachó con el rey, po­
niéndole a la firma varios decretos relativos 
a concesiones dê Cruces de benefícenciá y a 
asceiisps reglamentarios en Correos y Telé­
grafos, v:.-. . ,
En Gobernación
El subsecretario de Gobernación nos faci­
litó los telegramas siguientes, recibidos en 
aqiiel departamento.
De varias provincias, acerca de la epide­
mia de grippe, participando que la dolencia 
desaparece en muchos pueblos.
Del gobernador de Badajoz participando 
que la huelga es general en todas las j?ó4os 
ferroviarias de la república portuguesa, por 
haberla decretado la Unión Nacional.
Lo que dice el Présidefíte
El marqués de Alhucemas manifestó a los 
periodistas que la nota saliente, bien triste 
por cierto, era la muerte repentina del ge­
neral Jordañá, acaecida ayer en Tetuán.
Añadió que Jordaña venía enfermo desde 
hace tiempo, y su último viaje a Madrid 
obedeció al deseo de consultar sobre la afec­
ción cardíaca que padecía. .. ' í
Dijo ̂ aíeíá Prieto que aunqqé anoche es­
tuvo eñ páíaoÍQ él señor T)ato', n ó pudo vé]̂  
al rey, Ijniitátídose á ofréoer sus respetos,a la 
reina doña (bústiña; , / v ;
También el señor Maura acudió al alcázar, 
pero no yió a don Alfonso ni a ninguna per­
sona real, por hallarse todos ausentes.
Acerca de esfa visita se hacen muchos co­
mentarios. '
Ya vieron ustedes—añadió él Presidente- 
la nota oficiosa del OoiiSejo de ministrós ce­
lebrado ayer, en la que S© declara la verdad 
de lo ocurrido, de lo qu© resulta ][a unanimi­
dad del Gobierno en todos los puntos que 
éxaminamos.
Hoy procuráremos acabár en el Congreso 
el d̂ ebate politicé, para empezar mañana la 
disensión dé los preáappestos.
Un periodista le hizo observar que'desper­
taba mucha eapectacfón la sesión que debe 
celebrarse está tarde en él Cpn^ééó, réplj- 
cando él Presidente qué íá juzgaba;muy j:uV-, 
tificada, por suponer que hoy expondrían to­
dos los partidos sus respectivos puntos de 
visia, en orden al m'omento político actual.
—¿Y el Gobierno también?, pregúntó otro 
repórter
-Naturalménté—respondió Allincemas-^ ' 
puesto qué és uno de lés factores principales 
dei debate. ^
De política
El aspecto de la política ha cambiado des­
de anoche, siendo ya muchos íoS que opinan 
que se evitará la crisis, si es que apoyan al 
Gobierno las fuerzas parlamentarias dé las 
derechasV
Obedece el cambio a que las relacionés en­
tre romahonistás y reférmistas se han en­
friado, pór no estar el condé éonforme con al­
gunos extremos del manifiesto que los últi­
mos publicaran, y en el que pon en al désou- : 
hiertó sus aspiraciones región alistas. ■
El acto celebrado en Barcelona ha oontri- 
huidp también a qué sé agrupen los liberales | 
monárquicos,persuadidos de, que acepder a ; 
las peticiones régionáíistas,sería ía desmem- ■ 
bración de España.
. Los mismos republicanos acentuarán lá 
oposición a las pretensiones de los régioná- 
listás, estimando que solo debe concederse í 
la autonomía de los municipios.
La actuación que iniciaran las dei’eohas, 
dispuestas a luchar por todos los medios, ha 
contribuido, asimismo, a producir la cohe­
sión deí Gobierno.
Las conferencias que celebrara estos dias 
el rey con Alhucemas, Alba, Romauones y 
Dato parece que han tenido por exclusivo 
objeto robustecer la unidad de'las fuerzas 
jnonárquicás, a fin^de que se apoyen mutuas 
iTíentejdentro y ’füerá del párlamento, ,
Sé conviene en qxie íásesión de hoy éñ él 
Oongi'eso tendrá interés, por esperarse que 
servirá ^»ra aclarar lá situación, pero se ' 
estima, por muchos, alejada por completo la 
crisis.
Romanones asistirá a la cámara popular 
desde primera hora e intervendrá en el de­
bate político, anunciando que dejarán de Sér 
amigos suyos aquellos que no apoyen al Go­
bierno.
También hablaráú Maura y Besada, este 
último lo hará en nombre de Dato.
Alhucemas y Alba han anunciado que el 
Gubierno se retirará inmediatamente del 
poder si le felta el apoyo de la  ̂minorías mo­
nárquicas, el cual necesita para legalizar la 
situa'cióu económica y borrar el carácter de 
interinidad que se da al Gabinetó, por léS ra­
dicalismos de importancia que contendrá 
el presupuesto confeccionado por Álba.
La aolupión de constituir un Gobierno a
báse de f Romanones, Cambó y Melquíades, 
júzgase ya impracticable por muchos que lá 
defendían.
Protesta "51
Las clases intelectuales y económicas de 
Madrid organizan nha protesta contra laS 
aspiraciones regionalistas de los catalanes 
El Ateneo y el Gírenlo Mercantil, inicia  ̂
dores de la idea, preparan un acto importan­
te, en el que solicitarán la refortna del aranf
cel, pues el hecho actualmente lo fué en be? 
neficio exclusivo de la industria catalana.
Plaza Monumental -
En los círculos taurinos se habla nuevaj 
mente de la posibilidad de que muy pront| 
comience la construcción, en los altos de 
Hipódromo, de una plaza monumental.
El proyecto se había paralizado a causa de! 
faUecimie;nto del empresario señor Echeva  ̂
rría, y por la carestía de los materiales d  ̂
construcción, debido a la guerra.
De llevarse ahora a efecto las obras, co\ 
menzarían en un plazo breve, al objeto de 
terminarlas an̂ es de quince ineses.
La plaza tendrá cabida para 25.000 perso-: 
í\as, y en láS/ inmediaciones de ella se cons-r; 
truirá también un gran casino.
LAS CORTE
SEMAOO
CpjjÚeuza la.ne3ÍóiLa 1^ .^  diez?
miántos, presidiendo Gróizard. " ^
y preguntas
Vüllés.pide quesedepürenrtSpoFisabilida- 
des por la catástrofe dé Castellón..
Hspiua y Capo solicítá é^é se'áuxilie a los 
huérlános de los médiqos qué fallecieron víc­
timas de la epidemia-grippal, oontraida en 
el ejércicio de sus funciones .facultati vas.
El. mismo áenadpridirfgó al Gobierno otros 
ruegos locales.
Tormo encarece que se traigan a lá cámara 
los antecedentesidé-la reforma del Senado en 
diversos plises .e^traageroé; '
E l inarqnés de, y aídeterrazo dice éueén el 
caso de iñténtarse Ía.réíorfiia d Senado, se 
©ripíente el prOyécto á Lá alta
Eijioorqúés de M©P^®lé ;̂?éitera su ñ©seo
, de copocer ]a mehcienad.a refermá.
Sauz Escártin anunciá''^üna interpelación 
sobre el asunto. ' ’
TormÚ ̂ pTegunta éi elCb la
reforma,?según-léslacúerdos'de la Asamblea 
éOlparlaitíentarioé) ' " ' '
- Í¡l.miwÍ8tfO de Grácía-y ̂ tstícfá,'dicé que 
los acuerdos de dicha Asamblea fueron com- 
plétaiüeñ té párticu lares.
Se entra en la orden del día, y después do 




Da principio la sesión a las cuatro menos 
cuarto, presidida por Villaiiueva. ‘
En el banco azuTtoman asiento los señores 
Silvela y Garnloa.
La cámara está concurridísima.
Rueges y preguntas
Santa. Graz lámenta el aensiblc. suceso ocu­
rrido en un cine de Castel^óti y.del^uéhan 
sido victim as nnmérosos Seres in océn tes.
Excita el celo del Gobierno pat'á que* dicte 
m:edídaséficac6s, a fin do evitar la repetición 
de hechos tan dolorosos, y pide que se soco­
rra ala fámiliá déf soletado pue murió en los 
trabajos de salvamento.
Silvela eüÉpone la triste impresión del Go­
bierno, con motivo de la catástrofe, y el pro­
pósito dé adoptar inmediatamente las medi- 
das neoesárias, cómo consi'Cuéhcia de lo ocu­
rrido. '
U  inundación de Málaga
Ortega Gasset habla de Ja inundación de 
Málaga y asegura que el’ temporal ha causa, 
do graves daños en la capital y la provincia 
especialmente en Coin.. , . ,
Pide que eí Gobierno conceda rápidamen­
te auxilios, y resuelva la cuestión de las 
obras de defensa del Guadalruedina. , '
Martin Yelandia manifiesta que, acabá'de ¡ 
llegar de Málaga y que trae una impresión 
tristísima, pues los daños ocasionados por la - 
inundación han sido muy dolorosos.
Solicita también el orador el auxilio del 
Gobierno, no contentámJose con lacónicos ' 
ofrecimientos ni con sentimentalismos lite- - 
rarios, |
Añade que habla en nombre de todos los ' 
diputados malagueños, y por encargo expre­
so? é©! ©efiorArmiñán, que había recibido un ' 
telegrama def alcalde de Málaga interesan- ■ 
do su apoyo.en el parlamento.
Escobar se adhiere a lo dicho por ambos 
diputados y pide que vuelva a Málaga el in­
geniero señor Gelabert, para resolver defini­
tivamente la cuestión del Guadalmedina.
Lo de Asturias
Saborit habla de la escasez de transpor­
tes en Asturias, y dice que ' lós trenes se ■ 
ocupan en movilizar troicas, innéoesariamén- 
te, pues allíjió hay laútéado' uingán con­
flicto sooiaL ' ‘ ’
Silvela con testa qué toma buena nota de 
la afirmación de Saborit, porque acasó—aña­
de—la pueda utilizar algún día.
Saéorit dice-que el conflicto solo tiene ca­
rácter industrial y que él envío de fuerzas es 
improéedente.
Se entabla un vivo diálogo entre el minis­
tro de la Gobernación y Saborit.
Debate político
Se reanuda el debate político  ̂ hallándose 
la cámara muy animada.
En el banco azul están casi, i  todos los mi­
nistros.
Romeo dice que este Gobierno és más he- 
terpgépeo aún Que el que presidía Maura.
Seguidamente' presenta úpa proposición 
incidental, concebida en éstos términos:
«E! diputado q p | t r u e g a  al Con­
greso que acuerde, como consecuencia lógica 
de los hechos e incidencias parlamentarios  ̂
lo siguiente:
El Congreso considera que él Gobierno 
debe hacer suyo el proyecto de presupuestos 
para 1919 que presentó el Gabinete del se 
ñor Maura, ya que el hecho de que formaban 
parte del mismo, además del señor Maura; 
los señores Dato; conde de Romanones, Gar> 
cía Prieto, Alba y Cambó, obliga a supone? 
•que la abrumadoi'a inayóría con que cuentan 
fltelms señores en el parlamento, haría qué 
dichos presupuestos se aprobarán, legaiizám 
dose definitivamente la situación económicá 
antes dél 31 Diciembre, anhelo nacional en 
el que coinciden cuantos políticos fuerótí 
consultados por él aey, al plauteársé la últi­
ma crisis».
Romeo defiende la proposición.
Dice que el Gobierno aptual no trata dé 
legalizar la situación económica; sino de sa-, 
lir del atracéooU'unafóriaulaoüalquiera.'
Elogia al señor Maura, por la claridad coñ 
que, siendo jefe del último Gobierno, expuso; 
la urgencia de aprobar los presupuestos an­
tes del 31 Diciembre, dada la situación in-̂  
ternacional y las consecuencias que inevita 
blemente tenían que repercutir én Españá.!
Comenta la ironía del Gobierno, llamando? 
formulario al presupuesto.
Q no hay lógica en el mundô —añade—o 
existe un abismo entre el criterio económico 
de Alba y el de mi ilustre jefe el conde de 
Romanones.
El conde de Romanones, al oir lo de ilus­
tre jefe, exclama:—Pero señor Romeo,('pien- 
sa sil señoría que lo creerá la gente?
(Risas). • .
Romeo insiste eu que debe votarse el pre­
supuesto anterior. ,
La fórmula que trata de aprobar el Go- 
bierao es la de trampa adelante.
Termina excitando a todos los diputados 
monárquicos para que aprueben su proposi­
ción.
García Rrieto se extraña.? de que Romeo 
intente cortar el debate político, cuando aun 
faltan escuchar voces muy autorizadas.
Recuerda el proceso de los , últimos acon­
tecimientos políticos, que hicierok sustituir 
con 8u modesta persona la alta personalidad 
de Maura. i
Añade que si Maura hubiera continuado 
en el poder, él no le habría negado nunca su 
concurso.
Afirma;que los hombres que ocupan hoy 
el banco azul han venido a resolver los pro­
blemas que no pudieron dejar resueltos sus 
antecesores. '
Repite que el actual Gobierno se inspira 
siempre en la esencia democrática, y pide al 
señor Romeo que retire su proposición, pres­
tando' con ello un giran servicio al partido li­
beral y al Gobierno.
Rectifica Romeo, y después de breves pa­
labras retira su proposibiórfi '
iiiíerviene Maura
Comienza el señor Maura diciendo que es 
tan extraño él debate,v como ausente esté 
de él.
Insiste en su crjsencia de que el término 
d© Ja guerra plantea hondos problemas a 
nuestro país.
Entiende que en los actuales momentos no 
se puede hacer patrióticamente política in­
ternacional, siri olvidar antes todos los inte- 
¿eses partidistas.
Eu política intérúacional-^añade—no se 
puede hacer otra cosa quedefeaderlainde- 
péiidéncia de la patria.
España uo debe supeditarse a la voluntad 
de ningún país poderosos ■
Para ser fuerte y grande debe buscar en 
su propia savia, su recia-vital idad.
No debemos? subirnos a la trasera dé una 
carroza triunfal, por? ique allí Uo se reciben 
másqúelatigazos; ■?■ '̂ ?
Nuestro país debe limitarse a su propio 
sér, teniendo fijo el pensamiento en su pasa­
da grandeza.
En estos críticos momentos todo se tamba­
lea, todo se remueve, y se abusa escandalosa : 
píente de la pálabrá démcoracia;
El orador pronuncia varios párrafos sobre 
las altas institucibnes del Estado.
Censura la violencia de que. revisten sus 
actos los elementos republicanos y  socialis- ? 
tas. ;
Vosotros—dice—creeís que íá solución de 
los transcendentales problemas de nuestro 
país se resuelve con una cuartelada, con la 
sublevación de un regimiento:.. , .
Opin'í., que todas las solución es democráti­
cas caben dentrp del régimon monárquico. 
Alude a la situación de España a la muc;r- 
te de Alfonso XII,que era.peor,que. la actual.
?; Y  termina ensalzando .Ja independencia de 
la patria. ; . , ; . ,
García Prieto
Kl marqués de Alhucemas dedica grandes 
elogios aldisenrso-de'Maurá. 
''̂ Ac©bta,'’‘'int©gratheOto, loa - coficeptos de­
mocráticos que emitiera y se congratula de 
la actitud patriótica en qúe se colocara el 
expresjdente del consejo.
Ópina, coniO Mauífá, que precisa olvidar los 
intereses dé partido, Cuando Se.aborde la po­
lítica internacionál.
El Gobierno-^añade-^es contrario a esos 
parridismosj pero necesita los votos de los 
partidos para poder gobernar.
Encómia las teorías de Maura por lo que 
afianzan y elevan el nuevo prestigio del po­
der.
Rectificaciones
El señor Maura rectifica, párá esclarecer 
varios conceptos que no fueron bien inter­
pretados. *
También rectifica el marqués de Alhuce­
mas.
Besada
' Habla Besada, en nombre del partido libe- 
ral-conservador.
Dice que para la cuestión internacionál es * 
siempre escaso todo el apoyo que se le presta 
a los Gobiernos. , '
■ 'El partido copservador—añade—está dis­
puesto a ayudar resueltamente al Gabinete, 
tanto en ese aspécto político como en lo relp.- 
tivo al mantenimiento del orden en el inte 
riordeípaíSi
Nosotros apoyaremos todas las soluciones 
económicas que se hallen dentro de les pre­
ceptos constitucionales.
El partido conservador no se asusta dé los 
avances democráticos, jpstificándolo con el 
hecho de que las derechas llaman a las iz­
quierdas para colaborar en la obra del Go­
bierno,
Terminó el señor Besada diciendo qúe los 
conservadores consideraban intangible la 
Constitución española.
Alcalá Zamora
El señor Alcalá Zamora exámina el mani­
fiesto republicano y lo combate duramente, 
diciendo que dentro del régimén monárqtii- 
Oo cabe todo el programa republicano.
La Cierva
Interviene en el debate el señor La Cier­
va, Comienza éste diciendo que para resol­
ver los gravea problemas planteados, la úni­
ca solución es aparecer estrechamente uni­
dos.
Justifica la publicaoión del manifiesto 
republicano diciendo que ha obedecido liui- 
camente al miedo que existe por el movi­
miento mundial social.
Los hombres de buena voluntad—agregó 
el señor La Cierva—debemos hacer reaccio­
nar al cuerpo social para defender los insti­
tutos que nos son queridos.
Combate duramente la actuación del gO' 
bierno, diciendo que solo procura atraerse a 
las izquierdas y ofrendarlas un programa, 
olvidando que debe gobernarse para todo el 
país.
El programa que trae este Gobierno—dice 
el señor La Cierva—es impropio de un Go 
bierno serio.
Hay que transformar la construcción so“ 
clal del pueblo para resolver los problemas 
importantes que la guerra ha traído, pero 
cuidando mucho de no exponer a España a 
graves convulsiones.
Esto hay que hacerlo huyendo de la vio­
lencia, en un ambiente de concordia que evi­
te las convulsiones exteriores.
Afirma el señor La Cierva que los parti­
dos políticos sucumbieron, habiendo nacido 
otros que tienen modalidades distintas, pero 
que a la hora de defender a España estarán 
todos unidos.
No débe hablarse en los momentos actua­
les de derechas y de izquierdas, porque eso 
es tanto como pretender dividirnos en dos 
bandos. -
Hablando nuevamente del Gobierno dice 
el señor La Cierva que da la sensación de 
interinidad. ‘
Buena prueoa de esto—agrega—es que no 
ha podido cubrir la cartera de Fomento, ni 
proveer los altos cargos.
Este gobierno solo puede vivir con el am- 
liaro y la protección de las izquierdas.
? Antes de que el señor Maura planteara la 
crisisjvosotros habíais preparado la solución 
en palacio.
Y  ahora os veis obligados a mendigar el 
amparo de las izquierdas.'
García Prieto. Tengo que decir que el Go­
bierno puede vivir dignamente y no tiene 
que mendigar el amparo dé nadie.
Rechazo las palabras de S. S'.< ■ ■ ' ■
La Cierva. Yo, desde InegOj os ruego mi 
amparo.
Burell. No ló queremos. - 
La Cierva, Pues tratándome asi os anuncio ■ 
que no tendréis día tranquilo.
Termina el señor La Cierva diciendo que 
aunque poco vale, ofrece su concurso a quie­
nes quieran aceptarlo, por entender que en 
los momentos actuales no puede haber fuer­
zas afines dispersas.
Contestación de Alhucemas
El señor García Prieto se levanta a con tes- ■ 
tar al exministro de la Guerra. *
Empieza diciendo que rechaza con la ma­
yor dignidad la afirmación del señor La ? 
Cierva referente a que el actual Gobierno 
tenga necesidad de pedir protecciones.
Si el señor La Cierva insiste en su actitud 
—dice el jefe dél Gobierno, - nosotros sabe­
mos lo que tenemos que hacer.
El actual Gobierno se formó por que era la 
solución qu€̂  se aconsejó.
A l ocupar yo láPresideneia realicé el ma­
yor sacrificio de mi vida política.
No es cierto que el anterior Gobierno ca­
yera por presiones hechas cerca del rejL Éso 
es una falsedad. , _
Elrey nos llamó, es cierto, a una conferen­
cia, prolim|o®ri /P©FO sstoes completamente 
constitucional,
Él Go'bierno nació después, de igual forma 
que nució ej Gobierno del señor Maura.
Si al votar* los presupuestos u otro proyec­
to cualquiera, obtuviéramos una votación 
que envolviera menoscabo para la dignidad 
del Gobierno, abandonarérnos este banco é̂- 
guídamente.
Quien tenga soluciones y quiera sustituir­
nos, puede, pues, prepararse.
Rectificaciones y final
La Cierva rectifica,insistiendo en que este 
Gobierno dá la sensáciÚn dé interinidad.
Y  es ello más de lamentar—agrega—̂por 
que en los moméutbs actuales a España le 
hace falta un Gobierno fuerte.
Puede ser que 8. S., séñor García Prieto, 
esté dispuesto a irsé, peré esa manifestación 
cohtrasta notablenióilte cén esos ■ a deman es, 
coU esos gestos de S. S. al hablar.
García Prieto. Están de acuerdo con los 
gestos y la actitud de S.
El Presidente suspende el debate y segui­
damente se levanta lá sesión.
suponerse que fijará la actitud de los regio 
nalistas ante el Gobierno. .
La situación del Gabinete se consideraba 
afianzada después de Jos discursos de Maura 
y Besada, percha vuejto a entenebrecerse 
con la intervención del señor La Cier\A, en 
el debate de hoy.
El disgusto de La Cierva tiene la virtud 
de disgustar a toda la cámara.
Además hizo afirmaciones de tal índole, 
que el Gobierno tendrá que recogerlas y pro- 
eedé? en ^monía con las oiTCunstancias.
Se acentúa el rumor do que la crisis tendrá 
una solución distinta de la que se espejaba.
Desde luego se da como seguro el cambio 
político, creyéndose que se formará un Go­
bierno de concentración de las derechas.
Nomiiram lento
Gobierno de las derechas
Mañana intervendrán en el debate políti­
co del' Goia'grese los señores' Marcelino Do­
mingo, Pedregal,Prieto y Cambó.
EJ discurso de esté último tendrá gran' 
importancia, espéráñfióse con interés por
y traslado
Ha sido nombrado profesor de Gramática 
de la Escuela Normal de Maestros de Mála­
ga, don Emilio Criado.
El maestro de las Escuelas Nacionales de 
Málaga, don José Moreno Mesa, ba sido tras­
ladado a Almería. '
Congreso nacional de Pesca
Hoy se ha celebrado la segunda sesión del 
Congreso nacional de Pesca.
Leyéronse cuatro mociones del señor Mar­
tin 'V'elandia, pidiendo distintas mejoras y 
beneficios para la industria pesquera en ge­
neral y especialmente la de Málaga.
Las mociones fueron defendidas por los 
señores Martin Velandia y Armiñén, este en 
representación del Ayuntamiento de Málaga.
Para tratar de la cuestión fue designada 
una Ponencia, de la cual forma parte el se­
ñor Martin Velandia.
El rey de Bélgica en Brujas
Un telegrama recibido de Brujas da cuen­
ta de la entrada del rey de Bélgica, que fué 
objeto de un recibimiento.entusi?sta.
El monarca belga saludó 1̂ embajador 
español marqués de Villabrino, testimonián­
dole su gratitud a España' por los servicios 
prestados a Bélgica durante la guerra.
Añadió que el pueblo belga testimoniaba 
la manifestación de sos simpatías a España 
en la persona de su embajador. \
Aizpuru sustituye aJordana
El general Aizpuru ha salido d« Melilla 
bordo de un cañonero, dirigiéndose a Tetuán 
para sostituir interinamente al señor Jor­
dán a.
Intereses malagueños
En la sección tercera del Congreso se reu­
nieron esta tarde todos los senadores y dipu­
tados por Málaga, que se encuentran en Ma­
drid, adhiriéndose también los ausentes.
8e cambiaron impresiones acerca de la si­
tuación en que Málaga ha quedado con mo­
tivo de la inundación, acordando hacer toda 
clase de gestiones ]^ra procurar mejorar el 
estado de nuestra capital.
Éstas gestiones empezarán mañana, visi­
tando al señor García Prieto, como presiden­
te del Consejo y níimstro do Fomento, al 
.objeto de pedirle lá ejecución de los siguien­
tes acuerdos:
Primero. Qué se libra una cantidad para 
el desagüé y desarenámiento de las calles de 
Málaga, como se hizo por el ministro de Fo­
mento el año 1907.
Segundo. Que se libre la mayor cantidad 
posible para empezar con gran impulso las 
obras de desviación del Guadalmedina, en 
sp parte baja, conforme al proyecto apro­
bado.
Tercero. Concesión de un crédito para 
desarenar con urgencia el cauce del rio, que 
se Ha elevado un metro sobre el nivel de las 
calles. '
Cuarto. Concesión de nn crédito para 
t?aminar el enoauzamiento delGuádalmedi- 
na aguas arriba.
Quinto. Peticióü de 200.000 pesetas para 
indemnizar a los pequeños propietarios y 
colonos de la vega y de los pueblos damnifi­
cados por la Inundación.
Sexto. Constituirse en sesión nermanen- 
te para llevar u efecto estas gestiones.
Conferencia con Romanones
ElEmbajador .de Inglaterra y los Encar­
gados de Negocios de Francia y Filandia, ce­
lebraron bey una extensa coiiferenoia con el ' 
conde de Romanones.
Nota oficiosa
Eo el ministerio de Estado han faciiiíado 
esta tarde a los periodistas una nota oficio­
sa diciendo que es .falsa la noticia publicada 
por algunos periódicoé. referente á que un 
buque inglés se dedique a transportar tro­
pas portuguesas.
* Discusién de ios proyectos
Mañana comenzará adiscntlrse la fórmul ,̂ 
relativa a los proyectos, afirmándose que 
el Gobierno no va a provocar la votáción.
Esta decisión Obedece a que solo éonta- 
ríán con el apoyo de los conservadores, pues 
el señor Maura habló esta tarde, .mostrán­
dose contrario a la fórmula.
Lo mismo hicieron los reformistas, repu­
blicanos y regionalistas.
Sabré ei problema regionallsta
Esta tarde han asistida, al Congreso casi 
todos los diputados de la minoría regíona- 
lista.
En los pasillos, hablando el señor Cambó 
con los periodistas, manifestó que ignoraba 
los acuerdos adoptados en el Consejo de ano­
che sobre el problema regionalista.
Él soñor Rodés también habló sobre el 
partiqular con los periodistas y al referirse 
alá fórmula del señor Roig y Bérgadá acer­
cado la autonomía, dijo que los regionalistas 
no podían estar conforme con ella.
Añadió que es lamentable que algunos 
quieran presentar la cuestión revoluciona­
riamente.
• La actitud do iíis rafer-rdisfas
Refiriéndose los reformistas al rumor cir­
culado referente a que se fihábía alejado la
* ' J
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ííposibilidad de un OobieE&'O HóMaiiOiies* ; 
Melquíades Alvarez, decían í'eiv_;grqpode,4i- . 
potados y periodistas que ellos ^  habían , 
variado su actitud. '
Las cirounstanbias—decían|-son favora­
bles a que rápidamente se vea lo que vamos 
a ’hacor, pues hay quíebes .no Wven .en la) 
realidad de lo que' pasó y pasa y bo .sirve 
enseñanza lo ocurrido en otras naciones. ;
Româ noné$ ¿vitó la crtsls ;
iilícese que la ^ctitud adoptada por pon­
do de Iloraanones. en ei Copsojo de anqohe, 
influyó mucho eu e.l ájnimo ,de.l s,efior-.(jarcia 
Prieto, (luo estaba decidido, a plantear la 
crisis íii el Parlamentomo lo concedíasu-con-i 
fianza.
Ei conde adiúo cqrao âzón,|Q.0P I®-, crisis 
podía ev"idenQ,iar ,lft iinppgi.bijifl'iiA ,4̂ , dea 
avei.eneiacóui un .(TobijOrno de lasi^qu,i,efdas,,
Aí¿reg6 don, Alvaro â pus G0.inpañprQ8 que,̂  
planteada la crisis, el rey ..se vería forzado a; 
Un cambio politioo, llainando a] partido .cpn-i 
servador, ya que el señor Maura |iabía ex-f 
puesto su propósito de no aceptar el Encargo- 
de pi'osidir uingúq Gobierno..
El cierre de ta fábnicia
de talmcca de Corulla
En ei Gongreig(o oelebró esta tarde iina pon­
ieren cía can el ministro de la Q:obefnación 
el diputado soci|iU,sta señor.Largo Caballero.
Esto seJamentó ante e1 señor .éilvela .del 
’ cierre de la íábrwH de tabacos d’O Ea Gofiíña.v
El señor Silvela.disculpóa ]u8ian>üooidad̂ 8:; 
de Ea’GoruSa diciendo que habíaio.adoptado j 
•tal determinación para evitav coliaio'uba en­
tro ídu di cuiistas y sooiaU-stas. . .. ,
Agreíró q ue ,hubo titecesidad dedespedir.ai 
los sindícaliotas (lia»-;ninenazídjan íOom ..elboi-í 
eot, obü.qcuflo a uí*r.>i'¿ar í&:i i.rafba¡b>8-de)a 
fábrica.
(KVo.''ió d nuiníst)»’o ,a) «'■'■rijU' uarg?.£l.aba- 
jloro que mI ii.ii ■ •»!'> q̂ííiíi-.'tuirá la i-ŝ aperfon- 
ra do Ja íábrica, ¡.ara o?-)ti,)crar dos ••cptvflfoUSs'í 
de Sevi]}a,y:,Cá't.!Zv
.Un :príj^rama rádiijai , .
A uno alta pei'sonalidad so atribuía anoéhe 
la mauifestaoión do que formará tntiy pmnto 
un prógrama radical para gobeítiar. -
La ? r̂d9 en el Üoii r̂ésio ^
Esta tarde presentó el Gongreso sn-vmudo 
â pp'cto,- aunque, a pesar tle elio, la eancu- 
o-rcuoia y la expcctaídüíi han '«ido'mwior de 
lo que seesperaba, '
Al terminar la :¿esióu, el dosooncierco-era 
; genera.l. , • . ' ■. 'i■;
■ ■ ' '§ a lo  ^
Ei jefe del partido eonñervador nu haasié- 
tid̂ t c.ji.a (arde a.Ja sésión doJ Coi.i.mtos'ü.
■?f  ■m
Los periodistas que.hü)Qen jnforírjafiión en
q! nnbdsteno 4od  ̂ Íl.oy,¡ía*'
ludando al general Berenguer eu pu despa­
cho oficipl. i
El ministro, se .ofreció a los repórterá, uno 
de, ̂ os cuales,hab|Ó brevemente en nombris 
de sus compañero?, enéalzando al señor Be­
renguer y Maniendo resaltarían simpatías y i 
el aprecio comque cuenta en tbdaá parfes, 
i (Cpntestando a las preguntas 4© un perio- 
_tlí,st¡a sobre Ja situación actun], dijo el minis­
tro que no ocurrirá na,dn,.pu6B el gobierno 
estáprevenido par.a todo,
Finalmente el señor Berenguer obsequió 
a los periodistas con un lunch.
La crisis planteada
El conde de RoínanonéS .-cOnyótsó.'óstá tar­
de con los periodistas, eü los páSilloB del 
Con/jreso. .
Confímó el ministro queíá crisis éistuvo 
planteada.
Después, cuando se dirigía ál déspáchic) Üe 
lofí ministros, aproveohaudo un descapsó 
que concedió la üáraaíra durante ©1 discurso 
del señor Alcalá Zamora, dijó doh Álváró:
—Hay Gobierno y hay Góbrerh'o. La jor­
nada ha sido muy favorabío para nosótros y 
estamos muy satisfechos.
Refiriéndose ai discurso del señor ^áíita, 
dijo ei mif.jttro de Estado que había sido 
tan patriótico, conqo elocuente.
—Nada, ya les digo a; ustedes. Las cosas 
han cambiado mucho. Con mi asistencia al 
Consejo de aiiocbe y mi prosenciá íioy en él 
banco azul, se vqrá qqé están equivocados 
los que creían que, la crisis era inevitahí©.
Se lamentó don A] varó de :afrecuencia con 
que sh oye la palabra «crisis».
—Ese sonsonete molesta mucho, sobré tó̂  
do al ministro ' dé Estado, pér-que tiene qué 
hablar pon los Representántes diplomáticos 
y esa palabra la oyen en todas partes.
sé lp t t l
Historia reírospeqfivá
Berna.— príncipe MaxJBadenha 4ftcla- 
rado que petición d,o armisticip.estaba dis- i' 
pvje.-jta desde primeros dé Octubre, por con­
siderar el Alta Mando alemán que era abso­
lutamente necesario en rázó.n al estado én 
que se hallaban las tropas. >
■ Max Badén pensaba de distinto modo, por 
creer que las condiciones de paz apetecidas 1 
por Alemania estaban en los princixriosnos' 
tenidos por AVilson. '
, Ei Gobierno cedió 4nte la iúsistéñciá del | 
Alto Mando.
Al dimitir Ludendorff se multlpiicÁron j 
jas dudas respecto a la abdicación del tai- \ 
ser. ; . i
Estima Max Badén que una decisión í 
rápida hnlnera'qy i,tado a Alemania las gra- 
ves.coti vnlsiones quo ha míí'rido.
Oemasías
Bruselas.—Durante la evacuación, J,og sol­
dados alemanes, a preté;sto de requisar, sa-  ̂
quearon mpeba? casas, .lieváhdp?0.4e jBaVcqs ; 
y domicilios grandes eantidacíq? de dínéi*p.
Durante las visitas domiciliarias s¡e> hicie­
ron disparos de fusil y ametralladoras.
Protesta
París.—Un periódico protesta de que el 
kaiser asistiera al banqueteíqiie le óirecieron 
los aviadores holandeses, y pide de las nacio- 
. nes aliadas quq ié ju.zgqep y ̂ le avisen «díGo- 
biermo neerlandés,que élkaiser no puedo per­
manecer al abrigo de una hospitalidad exce­
siva. .
ó;.
í%rís.—%'an sido nombrados: gobernador 
militar de:Metz,#l generel Jorinós Maudhui, 
y de Straburgo, el general Bourgeois.
Hoy entrarán en Metz los franceses, yen- 
íd©á ladJabeaa de.fas tr.opasiel^nerai,Fqtain 
y  fi-iguiéntáedeflaB fuierzas a .hoŝ ei)ieflfalefe:Ga84 
telnan y Mangin. . . . i. v ,'
El Domingo o Lunes próximo,<sé.«érifica? 
rá la entrada «n  ¿Strasburgo, .forméittdo al 
fceaíié de iojsvejérohtfesídoíoeupaoiAn̂  élííéne'^
ral Fooh, y siguiéndole ÍPetam, Gaatelrtan 
Gourqiid.
I5ii patriota
Parí.s.--El burgomaestre de Bruselas ,11 
gó a/dicha capital, tributándosele un entu-, 
siasta recibimiento, ^
6a)o él agua
Lojuíres-~El Almirantazgo inglés maiil- 
ííéstáque ño pudo ponerse a flote el crucero 
hundido^cefCá de lasdsías'Hñroad^aái y hbor­
do del icual ába’el 'mariscal -K.itcbliéi’í ■
Se hamonfírmado que el buqué se hundió; 
al chocar con unamina. >
lyiariscal
París.—Ha sido nombrado fnariáéal'B’an-) 
éós élgenerál Petain. ;
Lá éltuabiórt
Lisboa.—Dice el Gobierno que los obrpíiqSi 
que-piden áuSneuto de salaiúp h*A ,?ido, ex-, 
pi]¡otados y  engañados pará ,quo vayan a la; 
huelga general. : , ■ a
Bé asegura que la ,máyoría dcJRSA.óbrbf?®;) 
han reacicioiiadQ y ofrecido acatar las órde­
nes d«J Gobiffuo. ■*
Muevo comisario í
París—El vicealmlranfo Ümá?, coTíiandan 
te de la esou-dra <Íel Bósforo, fia î i 1 ; no;m~ 
brado Comisari''' fmnoAH core.-,, dei G:i-;ie¡‘qo 
türco, . : ::.,i' : .■ :.'*
£l avanasá lí «fioss 
Nancy.— pVifner tren de viájeros de 
ííáTlcy á Metz.há^empezado aicifenJar, ccdidu- 
ciendo tropas a dicho último punto.
Dichas fuerzas fu ©yon recibidas Con gran 
emoción.; ‘ ¡
Elcoro-nel y jefes y oñoialss del regimien-; 
to, faéron obseq u.lados con un vi node honor.
Entrada eti #etz
. Parlfi.—Bajo el .mando deí  ̂goueií’p-lBetyin
efectuaron ei su enr-rada en. Metz j
fas tyqpas frau'ccpas.. ,
i..apo'olación lea hizo un aolemno reoibi-
, Éí .euc.aai.aa,mo,dej público ,fué.indescripti­
ble. .
mitíH.
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Se encuentrári restablecidas de la afección 
grippal que han sufrido, las bellísima seño­




También se .encuentra completamente .res- 
tahlédida de una levé indisposición sufrida, 




En la iglesia de líi ̂ ^erdqd h?m firmado jos 
ésponsalés para su próxima bqda, la bella se- 
.ñori^Gencha Lé^  la Torre y don José 
Montáñez Jiménez,
Fueron testigos don Francisco Olmo, 4on 
José B,aiz Pardo y don Ricardo de la Torre.
♦* *
Ha dado a luz con, toda felicidad una ro­
busta miña, la distinguida espósá dié nuestro 
particular amigo don Enrique Pótersen Mars'* 
•ton. . ■ -̂ ' ' \
Tanto ia madre como la recién ' nacida se 
©nenentran en perfecto estado de salud 
Nuestra enhorabuena. \
•*<»
•Sébá'ágiía^a'do-algó énla-tenaz efermeóad 
que venía padeqieii do, el distihgqido júris" 
consulto don Bioardo López DarrosO;. .
Hacemos votos por su inmediato restable- 
eimiento, • - ,
Después de veri^c.qr su .viajo 4® l^oda,,hap 
regresaJo.a.Málaga don Raí api Jdadrid y su 
bella esposa Pepita Cabo Martínez.
■*lec %
Para el próximo día 23 ha sido fijada la to­
ma de diofios de la bella y  elegante señorita 
Teresa Mórida Ruiz, con el distínguido joven 
don Salvador Espada Leal.
be la Froyiiicia
Én Monda, la niña 4e cuatro años, Aíáríá 
Martín Macla?, h.ija del yeeinode aqueVpue- j 
bío, Andrés Martín López,. se metió en un ¡ 
charco de medio mÓtróBé bróíúhdidad, p 
reciepdo ahogada. . ‘ '
Varios Tnnéhachó'S viéíPóri flotar elv cadá­
ver de Mariquita, avisando a su padre. A l 
présentarsé éste se désárrolló una escena 
conmovedora. . ,
ÁViSádas láé'’a'íĴ óíuJádéS, personáronse en 
el lugar del sucéso él Jíuez municipal ©n 
fúncíónés dé-Iiiatrííctor, acompañado del 
-niéJipo tíGlaU ; ,, i, :
Ambos practicaron las diligencias de ri­
gor.
En el kilómetro, §̂2, hectópaetro 9{p de 
vía férreñ 4® BP.báóilí?̂  »  Algeciraa, tórpaíao ; 
de Ronda, fué anteayer arroílada por entren | 
mixto descendente, al apartar un .cerdo dp ■ 
los railes, la campesina Antonia Vadillo Be 
oei*ra, habitante eji el partido deuRmin^do - 
«Dehesa del MeroadiBo», de dicha demarca 
■ción. ; . ‘ ■: . , i,
La infeliz Antonia quedó completamente 
destrozada. . f
La guárdia civil de Renda hebrésentó on • 
éli lugar .del triste spéesp, avjeándo í84#uz',, 
gado Instrimtor, que,.personado, realizóla^! 
diligencias correspondientes.
Se ha.registrad^o en, el,partido de Cebade­
ro, del término de Gaúcin, tm lámentablé sú- 
caso, del que ha resultado muerto un obrero," 
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v'f ‘ sí...
quo presta: su ¡servicio como ímuQ’dpista 
la Sociedad Hidr.oeléctriqüí dp Giiadiaro, al 
tratar de reparar un transformador,qléctrp 
co del alumbrado, recibió tal -descarga,eléc* 
trica, que, a couseínieneia déla misma,-fallen 
cióinstan,tánea.raente, , 'ut.:
E l j uzgad,o instructor def partido se ¡ per­
sonó en ja fóbripa, orde,nand-0 , el leyapt-at 
miento del cadáver y su traslado al cémen# 
torio de dicha localidad. ,, ;
E l desgraciad o Miguel contaba ,25 años; dé 
edgd.yeparVpqjnoBe B’J.geciras., en cuyq'pun^ 
to .pe encuentran, sus padfés. . , ¡
Gómisióli provinciál
Bajóla presidencia de], séñor .̂.Rivera Va­
lentín y con aáisteñeia de lós Vocales que Iqj 
,'iútegran, reíiniósé ayer este organismo.
, Es leída y 'aprobada el Acta de la sésión an-j. 
teribr. , . . }
Del informe 8obr-> réoíam.<íc,iÓn dé d'ó'i> Die-' 
go Salcedo Dnif̂ iin y o’trois. contra él reptu'to- 
de ar'hír.ribs ■(líJGárt.'ória p?vVa fOlS, y el vota 
par ti colar for ín i«\ 'a d rv por el vOf.’a 1 tHiñ o r Oh i n 
chilla DiMninií-iiez, qi.ie quedó sobré la mesa,: 
se'acMcrd'a v¡Yie pOv 'o! Kcjvoéiado se ampilen
>íjlf.-.r'A.ftcrr'f./várctítíi'í) q W exisrérf'y -so ad q r<icrai! 
'o.,!qitt .'wtÍ'ij-II pí^-r.imhir-'S'para la emi-| 
.sión de. un mU’''íu ipíornie. ■_ ■ . 4
, • ‘El 'expcdíentc'de'conciir'éo páraJa prOTÍ-| 
sión de ia« plazas do niédiri^S'própiétarro y') 
suplenté <ie la OomiSión mixta de Reolntít-| 
miento, dnrahte el-pró.xihia año de 19;U*. h'íie.'. 
quedó sobre la niésaen ia■pû âda sesión,qne-i 
da nuévaniente.sobre la inisran.
Es aprobado de conformidad el informé 
sobre recordato rio a la Alóaldí|^e Periana 
para que infOfUiC la reclámác,’̂  dó doña 
Josefa LarrubiaMoreno, contra su cuota del i 
reparto de ai-foitrios de dic'ho pueblo part e l , 
'UñoiáctuaL ■ •. j
i .(-be aprueban los .prec?ios medios del mes de / 
Octubre último. ' ■
; &@-ácuerda pa9ar. a .iaiforinación dé la Viai- 
ts l.asolictiud,,pixra eidóvgreso cu la-Gasa de 
Misericordia del niño lmis López Neirot. ' ; 
,E1 informe sobre récOrdiitorio a 1.a Alot^ldia j' 
•4e i)queJráiíliara qué remita el expedi-eníe i,
,de,posición ebciál del alienado Miguel Peni-  ̂
tez,Frías, so despacha de conformidad. '
tí:
Com^áñíá iíá (os Ferrocarriles
Suburbanos de málaga
Linea de Málaga a Veíez y Viñuelá
Esta Compañía tlené ,el honor de poner pri 
conocimiento público que habiéndose 
aíregíado ios desperfectos ocasionados por eb' 
último tompórál á la liñeá férrea dé Málaga a 
Ve lez, q ueda restablecida á par tir de ésta fe­
cha la ciroul^ción de trenes de Málaga a Vé- 
lez'y Â iñue'lá.
Málaga 19 Noviembre -La Direc­
ción.
Desinfecciones practicadas e^Afaíl&de No- 
, viembre:,. ¡ .
Calle Duende, Antonio García, grippé la- 
llecido. , - \  t í; :
Calle Carrera Capuchinos, Carmen Tíi'ado, 
bi’oncppneumonía, fallecida.
Se han albergado y socorrido con ¡ 09m,i,das 
a,6^ ipdivídnps en este Parque Sanitarií?,'
- ,Prendas4 «elfifi0étadas, 1?0.̂  ¡ i . , ; í .
m s s s m
SRceáos. loeále^
Ayer fuó detenijo en fa Piaza.de Iqs:̂ llo ­
ros,, Antonio Martín JíinéDez, que pyomoyi? 
escándalo en estado de embriaguez.,. .
Por agentes del cuerpo de vigilancia fila­
ron detenidos én el día dé ayer los coñbc|dQS 
cacos,José Sáenz Román (a) «Saqüerb», Juan 
Hernández Reina, Juan Aguiíar Sánchez (a.í 
«Gorrión» y RafaelO.caña Lijara (a) «Gordo»
' El vigilan te Criterio Gár ci a con d u jo én el 
día de ayér á lá inspección de vigilancia, 'a 
Manuel Arroyo forresj con domicilio en él 
Parque Sanitario y a María Aguilár Montes 
©n Polvorista 8, que promovían fuerte escán­
dalo en riña.
María tuvo qué'ser asistida a’ la casa de 
sóeórro del Hospital Noble, de una herida 
ĉ qntusa en el labio superior, de prónósticb 
ievé.
Los agentes Castillo y Gallego detuvieron 
en el muelle, a Juan Rueda Nieto (a) «Gha- 
pulin» y José Vela Pérez (a) «Rl Vela», d® 
IG años, ;
 ̂ .Manuel Martin Astillero Je, R2 años,, con 
dqmicilio qociJental en la posada de «Anto­
nio» situada en calle Oamasi'i’elató en la ipa- 
ñaná de ayer en la Jefatura de .policía, ^ue 
¡̂ l.pasar por Besc,á4ería Vieja, le salieron al 
encuentro dos individuos desconocidos, y 
sujetándolo uno, el otro le arrebató deí boí- 
sjílo inteq̂ ÍQVÁel chalecp, un a cartera opnte- 
níenpo 450 pesetas eu billete, 
í Qpn gran .asombro de la víctima, los atra- 
,cadoi:es se dieron'a la fuga.
Eos ipoiioías señores HÍérrera, Mateo?, Jbá- 
,ñqz,y A-prioles, han llevado a eíecto un gran 
servicio.
r -Se,trata del descubrimiento del robo eíeo- 
|.|[^o,nqches .̂asaja en el almapép de curti- 
;.dbs quf dóñ Evaristo Mingúet, pb^é bú la 
“calle de Calderería.
Santiago Segqyia Fuentes (a) «Garabito», 
áetenido non motivó del robo efectuado en 
la coi f̂itería del señor Mancilla, declaró ayer 
mañana qué éh tiniÓñ de Anselmo García Vi- 
llatoro, individuo que teihbién filé detenido 
con motivo 4el hqsho mencionado, y de un
tal, conocido por el «Córdoba», realizaron el 
hecho de abrir la puerta del dicho estable­
cimiento, llevátidose las once pieles y ven­
diéndolas aun tal Pepo el de los pianos, que 
habita en calle Huerto Monja.
• Personados los citados agentes en dic¿a 
casa, notaron que las pieles de la: propiedad 
dql señor Minguet, no estaban allí y sí otras 
que habiafnievado Iqs citados sujetos proce­
dentes de uno de locales inundados y que 
vendieron en 20'pogetaS.
, Prosigtieií Jas pesquisas para esclarecer to­
talmente este hecho y se activan las gestio­
nes para detener al señalado «Córdoba.»
\LQtP9m, do luto
En la tarde de ayer se ©feotqó en el ceineu" 
teriode San Miguel el sepelio del cadáver 
del distinguido joven don Manuel García 
Romero, hijo ,de uuestro amigo y cerreligio- 
nariqdon ABtQuÍQ García,Molina.
A  présónciar t^n triste acto asistieron nu­
merosas persona?;, entre los que recorramos a 
don Francisco Marfil, don Juan Santiago, 
Jon Franpisco/¿Ambrana Euíz, don Enrique 
Gasanova, don. Raíáel Criado, dpn Antonio 
Téllez Bqrgo’s, don Carlos Caballero, don Ru- 
drigo Torres, don Juan híúvarro, Ron Bamón 
Sánchez' don. Ahtóhio García Gutiérrez, don 
Miguel Castillo, don Pedrq Doblas, don An­
tonio García, don Sebastián Ulano, don Sal­
vador Díaz, dbri Manuel Ulano, don Fernan­
do J^iguel, don Jpéé García 'CgstiUoí 'dou 
Juan Agdilár, 4oh : Ahtbhió Campaña, don 
Antonio ClayerO, don Antonio Gütibrréz, 
Aon Juan García, don Jqán' Morales, don 
•José Jiménez, dón Máñuél Sánohéz y don 
Francisbó Ravarreté.,
Presidieron el duelo doh Andrés Sánchez 
Domínguez, don Manuel Marfil, el tío del | 
finado, don- Fr.anoisco García Molina, el pri­
mo, don José García RámoS, y el hermánp, 
don josó García Romero. ’ -
Nuevamente damos el pésame á lá afligida 
familia, " .h
*
I . I  ̂ ,
Ha fallecido la yirtuosa señora doña Márfa 
Rainos Ráiriós, \bspdsa de nnestre quérido 
amigo el ácréditádo industriál de está plaza ■ 
don Cándido Ramos Válverde. '
, ¿Jba finada, que en la plenitiid de la vida 
â haqjpná párasiemprea losisuyos, era per- 
sqnA suda que.se, aunaban bellas cualidades ¡ 
queda hicierqn acreedora al-apreoio y estima-
, Enviamos al apenado viudo y  demás fa- 




; Por la presente se cita a todos .lo? .oóhipá- 
ñéíos del greqiiq
se celebrará hoy Miérébles a las núéVe y me- . 
Aiá de lá ' noche,m'n la cual se nombrará la 
nueva junta dméGtfysri ;
Se ruega la puntuáláiiété'n'cláh - 
ñ rl^Seorefcarioi - ■ i
'•■’ -■■■: A i s  _
Bé desea iln ghijén |é thoyés, gu? qntÍqn4a 
el trabajo de arado y eanretal Rda4 . dé 25 -a' 
35,gñGs. Salario, .8 .reales y comida. Há de 
teherqflién dé ihfofmes desu conduóta y ac­
titud. Darán razón Tienda da la Marina, 
Puerta del Mar, 9.
DELEGACiÓÎ DE KACIEPA .
Ppr diferentes conceptos ingresaron ̂ ayer 
en esta Tesorería de. Hacienda 25.202*54 
pesetas.
Ayer constituyó en esta T.esorqría de 
ciénda un depósito de 20 pesetas don flde- 
fonsQ RomeTO Cózar, por el 10 por lOQ de la 
subasta de 4® Pastos de los
montes denominado? Verá-no y Onrbonera, 
término municipal de Algatocín.
La Administración de - Contribuciones, ha 
aprobado para el año 19l9,^el p,adi'6n depé- 
dulas personales del pueblo de Yunquera.
E l ingeniero jefe de ráoir^s" comunica al 
señor Delegado de Hacienda liaber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apro- 
vecliamiento da^pastosdel mofite denomina­
do Sierra Blanquilla^ .tój^minoinúnicípal 4© 
Cortes de ía Frontera, a favor dé 4bn Juan 
Peralta García.
. Por.ej; n|iqi?t îjio de; ja Gq^rra han sido 
ConcqdiJpglos^siguiqutearptigQs; . - .
, Fránpisoo Bataller Oarhonell, guardia ci­
vil, S8‘0 2pe?et.asi . ;
Miguel López Rodríguez, carabinero,38‘02 
poseías. I
Don hYq,?tinq G^nieZr OQmandan-
te de Caballería,.4^^^ .
 ̂La Dirección general ¡ie la DéUij**' ?- 
pasivas ha conpeáiqo Já? siguientes pensio- 
nes: ' , ;• -fe..,-..). , •
., Ber̂ p̂rQ FqrgA®4ez, vinda
dél sargento 4©. la guardia civil4on Manqel 
Férnhndez Prieg, 4Ó0 pesetas.. . ̂
Doña María de ja Espei^ñ¡^a Agnstihó Ca-; 
riler, hnór'fana del tonienté corónel dop.Jpsé 
Agustino Enrique 4© Alba, 1.35Q pesetas.
Ayer fueron pagadas por diferentes eon- 
ceptos en esta Tesorerí a de, hacienda, pese-.
’-Wví®
f  éátros yf....
f ' ■Pa8cualmi;ri'í'í||W
ú Hoy se proyecta por última 
gante película de gran emépi îíp 
«Victima de su propia vengan?á:̂ 4̂  
Además se proyectarán ?1 ^
má entres partes, «Górazóh 
mucha risa « Polidor vence al 
de gran éxito «Añfi.Ies 4é
; v i t a lA z a , ; -ó S p
Gran éxito consiguieron: anoeh||| 
tasen el desempeño de las oosaM 
gran familia» iy el*«Númer6 
la dirección del primpr actor 
actúa en éste coliseo.
;. .El público que llenaba, por 
tro, no cesó mn momento de. reír vfíiij 
loa chistes de estah dos obras, qúe ®iáj| 
son graciosas.
Para esta n.Of4ie ahuncia 
\gran comedia, original dé nu©afá?|-C 
don íHfeé Nayas Ramírez, titu lá^l^ 
y  el ’éhtremés «Uh consejó dé á| 
don Antonio Sáenz.
Inútil es de(4r que Cóp :táp bohité.'’
m̂a y jos precios ta,n económiqps, 
el piiblícb como todas las hóches, 
rato'divertiáó. ' 1  _ ’ A lM
dérvánÍ0s
La función eh honor dfedos señoresll 
les .de las naciones aliadas, r^ultó .pañ 
liante, presentando la .sala, anímádó J 
' Gttbrian los antepechos Ae Ibs ñá|c 
ocupaban las dignas representaüíri,î  
Málaga de los p^es aliadqs, las bs.ú/ 
Franciaj Inglaterra, ítalia, PortiM"  ̂
oa y los Estados Unidos.
En el del Ayúntamiento se ̂ .dqá, 
gloriosa enseña de nuestra patrí».
' Se presentó la chistosa cpih'édaá.A^ 
Abatí «El infierno» qúe distraj'O'i î  ̂
al selecto Concurso. ' ‘ f
Sus intérpretes señoras Sampq^^^ 
ra. Vivero, señoritas Mala y Éíos,.-^ 
Molinero, DomingpñZ,. 'íRobles. .y ;l|' 
realizaron una labor 6Smwra,disimari"- 
do éntúsiástaŝ a'plausos. >' •<
El actor citado-en'último t¿ 
peñó el,tipq>de padre La 
¿le siendo ovacionado'en nnmutlKl 
En el intermedio del primero Vtíí¡N»! 
acto, el sexteto tóoúll?» nd
de los países aliados y elde Españ;d  ̂
ron escuchado de pió por Ik oonc 
aplaudidos feryorosamepte.
Íí Finalizada la comedia, ,lVÍ8pe4ê  
dróy Manuel Llopis leyeroninspr^^ 
posiciones de núestfo quérido-áfiil^
■ pañero.©n la .prensa' .el - ©scetenfeé 
José Sánchez .Rodrigues y ¿4^,4^ 
escritór don Pedro Pinaz© Muñoz.
Lectores y autoreé conquistaron 'ér|M 
do galardón a.sp.trahajos. . i,




eú la ' qué Sé a etn u ostra qué 
posee facultades para aCometeî '-lMlÉ 
presas. 4 R ■ - '"1^̂
La señora Saraberirb y iel señor Llqp 
j^^ ié l; djAlfOge primorosamente, 
cionados éstos y el autor.
Esta rvpohé beneficio dé<íM»Kí5edes -'í 
dro, con la comedia íquíqteri^a 
amoríos». ' \ „
En razón a las simpatías quq tiene «h tM l 
púbHéó la.benéfioiadáii ,actrfi5>de -múéhb: 
rito, es presumiblejpuá<b»éña entí^a..^ -  ̂
Petit Raíais >   ̂>
Está noche se verificará el'estreno A 
ebmeSia eñ^éilwtésíy é& pbosá dé AÚ^ol 
R l^ io l titnlz44 i?'?,©# i ,̂
q ú e te n e m o ^ ^ l^ q i^ J ^ ^ I^
Noticias 4ei,rla
._Ha ingrcs.á^ó
en el teatro,C^vaqt^s^^ 
actor malagueño dp,n.. ĵan,')^éhl  ̂
que reúne estimables 
rrera escénica.
■ ' 'Jfizgr.do de'la Alámeflá '
, Kaeimieútos.---~Mariano Sánoheiz Hida.lgo, 
Remedios López Segura .y Fráncigco Camjí>ó8
Defunejópes—Rafael Carrióp Buque, Muu" 
eos «Timánez Ruiz, Alfonso Yóbenes Rula y 
Carmen Sápehoz Chacón, ,
Jazgudo áe Sa»tp J9oii^g^
, Naciraieutos,---Pedro G^^ Sánchez y
Antonia Peralta.
, ^efunojone^-r-Antonio Ruiz Gon^ l̂ez,,,;  ̂
^U^'B^Í©smU;Bam y DqI ^ ós /García
DefunoióneSí—Guillermo Falguer^s 
ta,. Antonia; Guillén- Escobar y María djg I5
EncarnacióníRíimíiEez'Sánches,,; c.i {•..•.
m m ----- -
Buen tiqmpo, áqúque váriá'bie, por nüéi- 
trús-éostáS del sur.. ’ ' .- ‘ A-' ■ :.a'
: ,ñ?n̂ breye!Comeimaráu las obras-j4é tres 
4® Uueyo.)modelo,, enla: tercera alinea- 
éíóh del dique de poniente de húésiíró 
puerto. " . ;
Ha sido pasaportado para San Fernando eí 
marinero de segunda clase, Antonio OrnzaÚo 
Morales.
O
Evitará el ctthtagio ó é ü r^ ' l
, . | n
Sé desea Agentó uqtlvü eoh J " ^  




drama ti oâ  dirigida pói* el
,nne)rL^i^hí. :
'P rpgríi^
, lá noriié'á ías %  ^víVmóré îityí  ̂
Y á r m i s t i o r ú  en l̂ ái,aoh»,̂  ̂
Preriosf Ritteoav : ̂ 50f 
TBATKtí REUliPALASg.: . .© o á il,
WodjRa dirigj()^-{ipi., pripiáji
- 'Rí îigi;^ari>árá-hc^^  ̂ '■■ri''
Ll ■ W  1% ■fhóí#.éq, ■ y-
raanoaiñiéntó^. ‘ : : -ULí-íP
A y J|4. ««Todo corazón
dramática 4'irigid.a por José Gámé 
.Programa para hoy;. '
Pot la'hoché' á 'M  B y D2: 
cGosri©' 4e"/asiti!^i''^>^ú 
milia» número 100». '
Al am̂ 'da 4á̂
Espfeñia) 4 -Hoy -^©ecióh 
doce de ja noche. Grapdef «^rehoi 
JriiWS y días, fesHi 
dos dé lá tardé a*
Precios,—Butaqapiíí 
día, 0*10. ^
